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DEL MOMENTO 
los ilHste pertoÉIores. 
El país está convencido del fin que 
persiguen coh sus alborotos los ilus-
tres hombres de las izquierdas. 
El fin, naturalmente—no hacía fal-
ta, decirlo-, es dembar al Gobierno ^ ^ 6 ^ 0 ^ m ó t ^ M é r n a i n S Í 
cibiendo el ilustre presidente del Con- palabras y con protestas m á s o menos 
«;pift rlP min i s t ro s , ené rg i ca s , que las mujeres lucen siempre 
í>tjju ue nun i&uua . que u n a . o c a s i ó n i6S presenta. 
* * * ' iPero es esto lo malo, las razones1 que 
Otra prueba—¡son ya tantasí—del aduce Mél i ton González, no so'n otras que 
fundamento con que combaten los ilus- "as que hemos oído muchas veces, y lo 
tres perturbadores. , l iaiü e s t á P^f i samente en que cuando 
En el extraicto de la sesión de Cor-
tes que publicamos en este número la 
hallarán nuestros lectores. 
í\ señor Alcailá Zamora, combatien 
para eiicaírgarse ellos del Poder. 
No necesitamos hacer resaltar la ga-
rantía que a. la opinión sensaita le 
merecen como gpbérnantes los ilustres 
mien to de delegados, ha d i c h o . . . lo que 
quiere aducir otras de m á s peso no las en 
c u e n t r á — p e r o no las encuentra él, lo cual 
no quiere dec i í que no las ha^ya—y quiere 
recurr i r alsin'gemo p á r á deii i i isirar iu que 
se p topot ié , y él ingen ió nunca na, servido 
para ello, porque una gracia o ' u n chiste 
no han convencido nunca. Por eso es p o i 
lo que se nota m á s el defecto, porque ha 
d i j o en 1914 y 1916 atl c o m b a t i r los d ic- tfatedo de hacer; no digo que una ó&ra 
t á m e n e s sobre actas. ar Afesis, B¡ mucho m-uus, poro sí algo 
•Para ÍIUP mnlpstMiNP en invpnía j" írlás tll ,e una conit;dla de cmstesi S en ^ p a r a que molestarse t u i n y e m a f , . ^ 1 ^ ^ estü s6lu le l i a saiiaUi. ana otora 
per tu rbadores p a r l a m e n t a r i o s , porque mehaS) ; con q u é c o m b a t i r a l Go- ^acTosa con S Í ^ ^ S i e T Í ^ 
estamos convencidos de que dice mucho b í e r n o ? f u e t T ^ t ^ S aigm.. i p é l s l h l j e ' 
n í a s de cuan to nosotros- p u d i é r a m o s p.. sef ¡or Goicoechea ha l e í d o p á r r a - n iuy c ó m i c a m e n t e observados; ñe ro na-
s infinitas adhesiones que estos fos ^ los discursos pronunciados por 
están recibiendo en la presulen el señor Alcalá Zaillora en los arios re- - ¿. 
dec i r lai  
d í a s s é 
c i a dial Consejo. Y no adhesiones de 
ent idades p o l í t i c a s afectas a la s i tua-
s i ú n , s ino que l a m a í y o r í a son de ag ru -
paciones de clases p roduc to ra s , de or -
ganismos separados por comple to de 
las luchas p o l í t i c a s , lo que demues t ra , 
m á s . 
fer íe los y son exactamente iguales a los 
p ronunc iados en su d iscurso de ayer . 
Ei caso es pe r tu rba r , hacer obstrnc-
c i ó n , aunque no h a y a mot ivo para^ la 
censura. 
Si l a c a m p a ñ a de lag izquierdas no 
y ello es confiador, que el pans toma fUese antipatriótica, sería cosai de acep N aptore^. mas üu.e u.-
por su cuenta a necesana labor de tarla títll]o de espectáciílo diVertído. ^ f , ^ 1 ^ * 8 ' tíl 
entoraecer las maniobras que se reau- W ft J,,s pejbonajf*. 
yue l a comedia se ve con agrado y se 
aplaude? 
(.ouiornics; pero me a l r c v c r í a a decir 
que cío es eno por obra y gracia del autor, 
sino por la de los adores. K e p r e s e i i í a d a s 
pui es tá couipaii ia del ' ca i ro Jnfaiila Isa 
oel, l ian oe ser muy coniadas las obras 
(|fi(; iracasau, porque eñ répi 'eser i taeiones 
i (mío la. que viniós añÓéhé, lá labor Oír 
inLórprelcs, pa-
al es ¿1 valor que 
entorpecer las níamobras que 
zan en defensa de amibiciones y egois- D i i i ^ i - r / ^ C M o f\ r a 
¡nos políticos, para que prevalezca , 0 | U n T O E n B O C M 
(fiie todos deseamos: una benrsda y 
seria a^Uación de Gobierno. 
Pero por si el país no estuviera lo 
Con este t í tu lo publica ayer «La Ata la 
Con nnap ar t icuia i ' idad; que esto no 16 
iliaco np a<-tor ni .dos, lo hacen todos, y 
cada uno con el &uyo, y en la medida jus-
ta, para que el personaje tenga el reh.n.-
cpie deba tener, 
i l e tfiíilo pocas c o i u p u ñ i a s tan admi í f t 
va. , u n suelto en el que nos invita a poner ' " v MU v > ü u ^ t t m » » imi a u m u u 
suficientemente advertido, que sí lo punto a la discusión que hemos sostenido ^ " ¡ ^ ^ í& S ? " V " 
(. i _ _ . i . j . r-nn mot. vn d p n ,c hÍAhns P P r t n r í i l p c l lbltlddS. l'lguian en oüa actlices Como 
AYER, EN B E L L A VISTA,— Momento d§ la stUida'de los caballos que tomaron jparié en la últ ima carre / f^ . j . 
W V t i V V V l ' V W V i - V V W W t < \ V \ \ \ \ \ . \ A > ' \ W ' W V \ A">/W>A'VV> V V V \ ' W V W \ ' V V W V A V W W X ' W W V A V \ A ' \ \ V \ \ V X W V W W W WA V X V W W y V V V V V V V V i v v \ W W WX'V-.WV» 
per tu rbadores no t ienen o t ro i n t e r é s 
que ese, el de p e r t u r b a r y hacer i m p o -
sible l a c o n s o l i d a c i ó n del Gabinete, los 
r i miento. 
a M o n t a ñ a , l a ' P a t r i a y el Rey Ihan ocu naJes ^ l!,s ' d i ivspoiun. nui con nalu 
pado siempre lugar preferente en n ú e s ra l idau, con gi-ucia, muy bien. \ otro 
tros sinceros amores. . , tanto puede decirse de Sepulveda, Alai-
Sospechamos que el colega tiene un cón, '1 udela, P ie r ra , Es teñez , G a r c í a A g u i 
mismos s i s t e m á t i c o s obst ruccionis tas gran i n t e r é s en evitar que, examinando lar. "e todos. 
d a n mo t ivos p a r a que el p a í s vea en las eireunstanpias que 'han concurrido en ^ de spués de ver ia c o m p a ñ í a no me 
tnrla «ni r p n n m i í í n t p f l p ^ n n f W la ánf) las ú l t i m a s elecciones—labor en que nos e x t r a ñ a que en M a d r i d haya a k a n / a ü o 
p a t r i ó l a m a n i d a a n i , ha sorprendido ^ l i b a d a de Su Majes tanto éxiio. ¿Gómo n o ^ a t a ^ d e sê r asi, 
E s t á n m a l t r a t a n d o 
t amente a l 
sana i n t e n c i ó n 
« a ver q u é 
m i n i s t r o de Hac ienda 'es acusa de lo 
m i s m o que los s e ñ o r e s izquierd is tas 
acusan a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i -
c i a , las izquierdas ca l l an , ca l l an y se 
r u b o r i z a n , s in atreverse n i a l evan ta r 
los ojos del suelo. 
Se hablaiba de las supuestas—¡y tan 
supuestas! recomendaciones hechas 
p o r el s e ñ o r Bahamonde a los magis -
t r a d o s del Supremo, y el 
c i e rva : 
— D e c i d los jefes de m i n o r í a s — d i j o 
— b a j o vuest ra p a l a b r a / l e honor que 
no h a b é i s hecho tales recomendacio-
nes. 
Y. nadie c o n t e s t ó . 
¿ C o n q u é a u t o r i d a d pueden seguir 
las izquierdas acusando in jus t amen te 
a l s e ñ o r Bahamonde? 
Pues estas cosas, de t an to b u l t o , 
s i rven pa ra af ianzar m á s y m á s a la 
o p i n i ó n en su c r i t e r i o , b ien c l a ramen te 
LA JORNADA REGIA 
El Bey llegará mañana a Santander. 
S u m a j e s l a d ¡a R e i n a , a S a n V l c e n l e d e l a B a r q u e r a . 
E l o e r a n e o d e l o s I n f a n t e s . 
Su Majestad la Reina en et 
Sardinero. 
Poco d e s p u é s de las diez y media de la 
m a ñ a n a , sal ió del regio a l c á z a r de la 
se paguron a, doce pesetas. \ 
.iü,. 2 /0 . 
hremio Giied.—l.óüil peseUfij 
unos: recurrnln h&K) metros, 
eabailos.—l'riuier premio, uáoowa 
".vlislaKe», déi duque Ue Tuleuu m 
Oq por 41opper.-4>egundo premio^ 
seias, al « n a y o n X», del conae aéi ' 
ya, moulado por Diez. Tiempo dei 
rndo , l , l i i/ó; diferencias 20 cue: 
L-as apuestas se pagaron a 0,50 n, 
Gremio t i o i a (a reclamar) . -^ 
tas de premios: recorrido l.-Wnieu 
Corren cinco caballos.—i'nmer pi? 
¿..UK) pesetas a l «Keine de Aavan/ 
m a r q u é s de Vil lamejor , montado ñor 
yons —Segmido premio, 450 pesetii 
del excedente del precio a reclaman 
uAraj), del duque de Pastrana, .u/ 
M i i s i e f l r r e m o s 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
«¿Tie-
tres 
Madr id , los a l c a n z a r á n en Saqtanoei y 
en cuantos teatros se presenten. 
Egcaiera Gayé- i 
Advertencia. 
La di recc ión del Gran Casino, para 
evitar posibles runinsiones, bace saber al 
publico que el precio de tres pesetas se 
ñ a l a d o para cana butaca y dieciociiO pu-
ra cada palco, con seis entradas, se eñ 
tiende para las personas que no tengan-
entrada en el 'Casino por otro roncepio. 
I l i c i ó n a pie desde la- Magdalena lias 
ta la terraza de |a p r imera playa del 
S i i i d i 11 ero, 
A l llegar a este sitio, adv i r t i ó Su Ma 
¡estad la presenciH, en uno de. los esta 
r idad a una de las estaciones cercanas, 
a la capital . 
El i lustre director de Seguridad se. bus 
peda en el Ho^ét ÍReal, d^nde rec ib ió la 
visita numerosas p.e'rsQnas, 
caballo ganador fué adjudicaao aiw 
tar io en ó . i M l ^ e s e t a s . Las ai I 
pagaron a ¿5 pesetas ganador y 9 y 1 
setas los colocados. 
i-remio Torre Arias (haiidiqap 
pr imera parte).—2.500 pesetas di 
prepurar los ser-vicios de P o l i c í a du ran 
te la estancia de los Reyes en nuestra po 
lihu-ión. 
L a duquesa de la Victoria. 
Como m á s qrri'ba indicamos, ayer ma-
ñ a n a llegó a nuestra pob lac ión en el co 
neo de Madr id , la i lustre « e ñ o r a duque 
Debut de la Compañía 
nen razón !as mujeres?» 
Goií el e s t r éño de 'la comedia en 
señor La- actos y un prólogo de Parellada, t i tu lada -Para los que poseen abono o tarjeta, de 
'«¿Tienen razón las mujeres?», debu tó ayer entrada, el precio es de dos pesetas taita 
en el Gran Cnsinn del Sardinero la Com ca y doce pesetas los palcos. 
piiñiH del ie;i iru Infanta Isabel, de Ma-
b lecñnumtós instalados en los bajos del sa de la Victor ia , que se /hospeda en el ,ruus- Distancia l.fWX» metros.—<lon(í 
Casino del Sardinero, de l a dist inguida Real Palac:o de la Magdalena. caballos.-—Pruner premio, ¿üüpes 
dama di-ña Susana dé Fronchtman, pro 
pietaria de l a . importante Gasa de pele 
teria lina, proveedora de la 'Casa Real, 
a.llí RStabíetndu; di r ig iéndose nuestra be 
lia Soberana a saludar a la aludida se 
ñora . 
Doña Vic to r i a e s t rechó con exquisita 
pe 
al «Royul Bauck» , del conde d&lÉj 
ra, montado por Hopper.—Segu^ 
mió, 300 pesetas al «d^ónsul», deCÍ 
Jilartorffll, montado por Aivliibuld.-l 
ceír premio, ¡̂ 00 pesetas al uGailluin/, 
m a r q u é s de Aldania, montado por 
guez. Tiempo, l , 39, 4/5; diferendij 
d r id . 
F.l t í tu lo de la obra c|ug no podí^. ser m á s 
or ig ina l , y el ingenio dfd autor, tantas 
veces demostrado, h a c í a n esperar una 
obra muciho mejor de lo que resu l tó en 
realidad. ' 
Meli tón González p o d í a haber sacado 
mucho m á s part ido; t r a t a en su comedia 
un asunto s impá t i co , defiende la causa de 
la mujer, pero la verdadera causa femé 
nina, l a que muchas veces t r a t ó 
der la mujer, ya que no con hecl,_. 
ílefinido. en las adhesiones que está re- que el hombre mismo se los p roh ib í 
A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
La lunción de ia Prensa. 
El capital general 
P r ó x i m a m e n t e es esperado en Santan 
der, procedente de Burgos, el excelent í 
simo seño r c a p i t á n generaJ de la sexta 
región, señor Orozco. 
Buques de guerra. 
Según noticias recibidas en esta capi 
afabilidad la mano de l a dama referida, ta l , con c a r á c t e r de fidedignas, s ¿ sabe cuerpos, 3 cuerpos. Apuestas, 10 p«i 
h a c i é n d o l a algunas preguntas relaciona que de un momento a otrt» ¿ ñ ^ u ^ á n en ganador y 5,50 y 5,50 colocados, 
¡ d a s con el importante negocio represen nuestro puerto varios barc-o* de la es Premio del Casino.—ü.uiii) pesflas 
toldo por l a s e ñ o r a de Fronchtman. cuadra e spaño l a , entre oüos, el acoraza t anda , 2.400 metros.—.Corren euah 
l ucos minutos d e s p u é s de retirarse Su do «Kspaña» , que" «n l a actualidad -se bailos.—Primer premio, 4.000 pésete 
Majestad l a Reina, penetramos nosotros encuentia carboneando en E l Fer ro l , pa « Ind iv idu» de Lieux, montado pon ' 
en el elegante establecimiento expqsipióñ ra emprender el viaje a Santander. ñ o r . — S e g u n d o prendo, WiU peset 
El jefe de la sección Ciclista. «F rench» , del duque de Toledo', m 
iOÜ peséis 
;_. do pieles, escuchando de labios de su p m 
"CASA REBOLLEDO ' -CORONAS Y F L O R E S 
Esta noche, a la» diez en punto, y se 
p re sen t ac ión iinngo don Juan Rubio. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DK LA - SEÑORA 
Dona María de la Luz (juíjano de la Colína 
que falleció en Madrid el día 12 de julio de 1918 
R . i , r». 
Su esposo don Estanislao de Abarca y Fornés; madre doña Sole-
dad de la Colina, condesa de «Las Forjas de Buelna»; hermanos; m a 
cflre política, hermanos polít icos, t íos, sobrinos, primos y demás pa 
rientes, 
RUEGAN a sus amigos que la encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celeibren m a ñ a n a s á b a d o , en las 
iglesias de Santa Luc ía , San Francisco, Consolac ión , S a n t í s i m o Cris-
to, Anunciac ión ,» Santa Iglesia Catedral, Sagrado Corazón, Padres Car-
melitas y Salesianos, de l .Al ta , s e r á n aplicadas por p.l eterno descanso 
de su alma. 
g u í e n t e reparto: 
Martar A s u n c i ó n Casá i s ; Antonia , M a 
t i lde L l o p i s ; Pepa, Ascens ión Viveros; N u 
r i , Adela Ca lde rón ; Manel ik , Enrique 1*0_ 
r r á s ; Seibastián,- Leovigildo Ruiz Tatay, 
E l e r m i t a ñ o , Alberto Romea; Mosén, José 
Trescol i ; José, Carlos, Mi r a l l e s ; Nande, 
Manuel D o m í n g u e z Luna ; Peluca, José 
Teüo ; Morruaho, José G. M a r í n . . 
Como fin de fiesta, Paquita Escribano, 
can^onetista. c a n t a r á lo m á s escogido ue 
su repertorio. 
El teatro e s t a r á soberbiamente adorna 
íjo por el or ig ina l ar t is ta ílori.cultor don 
Raiiióii Rebolledo, quien h a r á una p r imo ' 
rosa decorac ión del palco regio y de la 
sala, 
6)1 Majestad 'la Reina a s i s t i r á a Ja 
fiesta con su corte do honor, y muy pro-
bablemente, honron t a m b i é n l a sala con 
su asistencia, el infante don Fernando, 
su esposa la i lustre duquesa de Talavera 
y otras altas personalidades. 
• Hasta las doce del d í a de 'hoy se reser-
v a r á n los encargos de localidades en ta 
! qui l la , que a la vez a t e n d e r á las d e m á n 
das del púb l i co que asista a l a g r an fiesta 
idp la lAisociación, (pie promete ser un ver 
dadero acontecimiento. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d - esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgenc" os en la í o r m a acostumbrada. 
Joaquío Lomhera Camino. 
Abogado.—Proiurador dt loa TribunaiM. 
V I L f t t t O . i„ » A H T A N B « P 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
EapeoialUta en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masa jé, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su "consulta. 
Consulta de diez a una. 
WTTF.LLE.80.—Teléfono n ú r a . i t3 
Abilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 5!.—Teléfono 708 
ttáaBsi CrsAa, «, prinrlpiaL 
A H T O n i O d L B E R D I 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfennedades 
de l a Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aimós de Escalante, 10, I .0—Teléfono 874 
Ricardo Ruiz de Pellón 
OIRUJANO D E N T I S T A 
da ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seli. 
H a trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal: teléfono 
nújcaro 101. 
EN LA A U D I E N C I A 
Prociamactón de candidatos 
10 pesetas ganador, 5,50 y .V,II CÜIDCW 
Premio Botín (handicap doble, sê  
da parte).— 2.500 pesetas de i-rer 
- ^ . . . - ^ ^ Distancia, 1.000 metros. Corren-«á 
peza, raí baya conespondido como yo hu batios Pr imer premio, ¿.UUO peseía| 
biera «lascado a sus delicadezas excesi | v i ü U r r t . «Sandover» . del marques de V¡M 
vas. Pero desde luego puedo afirmarles ^ encuentra en Santander J i obie?:i montado por Sunter.-Segundo ( i 
que adoro de todo corazón a la bellísima. , i 
Sobenma ^espafiola, cómo todos ustedes, 
y que j a m á s j u z g a r é saldada «ufici^nte 
inente la gracia inestimable q<ie ayer me 
d i spensó tan egregia sefíqra. 
A visitar los infantes. miesü,„ par t icular amigo el excelente "¿a*. P^ Las apnestas se pagaron 
inmediatamente d ^ P u ^ ^ diifigieron |;m ¡ovei] ¿e l a C o m p a ñ í a del infanta seíé« ganador-
la Rema y las ilustres damas que la | s a .M. Francisco Cierra, que eneipa con * * * • • inJ 
• Cas dos carreras m á s iuleresanW 
¿u,§to ,'1 ftóinerd de caballos iuseiiptos 
. l idad asi como el nombre de l o q 
A Comillas, los marqueses de Move fueron las dos ú l t i m a s . V I 
M n . ' ?xjr% 
— l i a n llegado al Sardinero los 
siguientes: , . caballos «iPagadine» y 
De Madrid,—Don F^anol'sco Hueso y Sobre es t á re t i rada so hicier® 
comentarios, muy poco ' ' ^ ^ " j í M 
de los hijos del infante don Femando. mi l iá , don José Calle y Ga rc í a , d o ñ a Her los yockeys, y realmente jusl-iwwjl 
Por la tarde tampoco salieron "del ie nrógenes Ór t iz . v iuda de S á n c h e z ; don' sobre todo teniendo en cuenta qUMl 
cinto del A l c á z a r los augustos n iños , j u | Luis Ar ias y .famil ia , don Luis Odriozola, p á l m e n l e « P a g a d i n e » era d. KJ.S.BI • 
gando allí con sus pr imos los hijos de: d o ñ a Ada Groso, d o ñ a Eladia Estévez ^ados en las apuestas y a nadwj i 
d o ñ a Luisa y don Carlos. I viuda d é F e r n á n d e z , y f a m i l i a ; don Fe t i r a r su dinero a merced del uau^ 
A San Vicente de la Barquera Jipe Gómez Acebo, don Eugenio C.utié «capridho» de un yockef. \ 
Cor la tarde, a las cuatro, sa l ió ta rrez, don Augusto Perogordo, d o ñ a Anita- .pie el que esto escribe, no]1'»11. 
Rfeina en auto de la Casa Real, d i r i g i én P e ñ a s c o , don José Arcos y Cuadra, seño ese caballo n i a . n i n g ú n otro. . 
y\S- lie"1 
Magd 
E l príncipe y los infaniitos-
Su Alteza Real, el p r í n c i p e de As tu i i a s 
y sus hermanos los infanti tos, ponnane 
( ¡ e i o n toda la m a ñ a n a jugando por los 
j 
todo, lo hubiera sido sm la ifU^j 
i s e ñ o r e s Arehibald y l iopper. que m p n ^ | 
 (o v <íBui] 
y 
que 
|dOn Juan Isasi d ¿ n Domingo i s a s f . " ' ^ peseras? pi 
En esta v i l l a , al notarse l a presencia ñ o r a v iuda de Valdés , doña Manuel;; Ma donador a 12 por una. 
de la hermosa Soberana, fué objeto de r í a Romero, v iuda de Robles; señores " ' — o» 
,...k M'^fj 
i a-aba eUy 
respetuosas y c a r i ñ o s í s i m a s m i ñ i f e s t a 
c iones. 
Regresaron al Palacio de la Magd ale 
na a las ocho y media de l a tarde. 
Ante la Junta provinc ia l del Censo se 
verilicó ayer en l a Audiencia el acto de la 
p r o c l a m a c i ó n de candidatos para dipu 
tados provinciales, 
No ¡hubo otro incidente que l a protesta 
formulada por el candidato socialista Madr id , Su t la jes iad el Rey s a l d r á esta 
s e ñ o r Vayas, por supuestas i r r e g u l a h d i noche de la corle en Iren especial, Uegan-
des en l a elección-, y fueron proclamados do a Santander, por lo .tan 1-0, m a ñ a n a 
diputados los señores don F e m a n d o ' s á b a d o de diez a diez y inedia de la ma-
Quir^anal, m a u r i s t a ; don A g u s t í n G. ñ n a . 
Sandhez Blanco y fami l ia ; don J u l i á n 
Zuazo Palacios y fami l ia ; don J e r ó n i m o 
R íos e hijos; d o ñ a Gónsuelo Rivero Vari 
lias y f ami l i a ; d o ñ a Mercedes Lasira d-? 
Llegada del .Rey. Ortíz de la Torre; d o ñ a A l a r í a González; 
Según noticias que nos t ransmiten de [ d o ñ a Josefa Cui l le tón . 
De Salamanca,—Don Daniel Mezquita 
Trevi l la , l ibera l ; don Rafael Bot ín , con 
jservador, y don . Pedro P é r e z Leman r, 
reformista. . 
JOYAS D E A R T E 
Dos cuadrosle lleiazquez. 
y famil ia , 
De Inglaterra.—Don A--a.hél tífnisch \ 
fami l ia . 
De Agu i l a r de C a m p ó ó . — D o ñ a Esco láa 
tica Torices. 
De la Argentina.—Don Ksteban Ciiitié-
rrez y s e ñ o r a . 
De Zaragoza.—'Don l'ablo Salvado; do 
ñ a Modesta izquierdo :• d(pña Esperanza 
Navarro. 
De Zamoia —Don Carlos Calong^; d o ñ a 
Juana Pérez v 
José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
l i a » una, excepto los festivos. 
BUHOOS, NUM. 1. S1GÜHDO 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
Los i n f á n t e s ' d o ñ a Luisa y don Carlos,, 
no salieron de su hotel durante toda l a 
m a ñ a n a . 
AIM recibieron primeramerntie, como 
antes decimos, la visita de Su Majestad 
l a Reina, y d e s p u é s fueron cumplimen 
tados por dos oficiales de Caba l l e r í a , q»e -caro i jp¿ '^ 'J^geV ' f jo^ 
iban a c o m p a ñ a d o s del infante don For j d o f ^ Carmen Tejada, 
, . , l o a n d o . i • «r»! 
Hoy por la m a ñ a n a quedaran factura . por la tarde, la infanta doña Luisa v 1 A A n n r n A A A P A A A A I I A A 
dns en gran velo.ddad, con deslino a. Ma- slls lli¡(is |os inlant i tos . estuvieron en el I, fl HH T HUS IIF I .DRDI Vk 
dr id i dos.maravillosos y v a l i o s í s i m o s hen Palacio de la Vlagdalena. U n i l l l L l I n l l U L v n l I n L L U U 
zos del inmor ta l p in tor Velázxiuez, de los E1 'infante don Carlos fué t a m b i é n a 
que es propie ta r ia n n a d is t inguida se pje a dicho real sitio. . . « 
El p r í n c i p e don Jenaro fuá ven auto 
móvi l a l h i p ó d r o m o a presenciar las ca 
rreras de caballos. 
El director general de Seguridad. 
Fu el tren r á p i d o de Madr id llegó ayer 
a Santander el director general de Segu 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
• (|pesl*i 
Habiendo fallecido el ^ . f j 
tual idad, Manuel Yáñez \ [ j M 
paz descanse), el P ^ ' l , l , \ T j ó l f 
del corriente y a las ocho . ^ j T 
se c e l e b r a r á en la iglcsni l ' - -
la A n u n c i a c i ó n (vulgo c¡'nip 
misa en sufragio de su alma. 
L a Junta Direct iva suphcfP sus 
biados( 
recidamente a los socios 
no dejen de asistir a tan p 
E l secretario, Antonio Cueto 
T E A T R O P É R ^ I 
Cada d í a es mayor el t r W ' ^ H 
za el -eminente actor Borras ' 
de López Pinillos, «Esclavitaov 
ñ o r i t a residente en la corte. 
iLos lienzos de que nos ocupamos van 
asegurados en doscientas ochenta m i l pe 
setas, y representan los retratos del- rey 
Felipe I V y su esposa, el uno, y el de una 
Reina, el otro. 
Es posible que estas dos soberbias crea-
ciones, llegadas ihaceu no d í a s del Extra*, 
jero, donde estabamdesde hace a ñ o s ava 
lorando la m a n s i ó n de su propietario, 
sean adquiridas en ana cantidad falbulo 
s¡i para el Museo del C i a d o , de Madr id . 
Con mayor a n i m a c i ó n que el martes úl-
t imo se celebró ayer l a tercera ses ión de m á s admirable de cuantas r& 
Ruana prueba de ello es q (iiltl 
otro van desfilando por o e¡0°a.2l 
todo el pueblo de Sardandon r c¿o.j 
ciar y a d m i r a r su labor, M111 .¡y;! d-
carreras. E l resultado fué el siguiente: ti 'ágioo. 
Carrera militar (vanas)—Mil pesetas Las ovaciones «on, pues, -
de premios: recorrido 3.000 metros.—Co • lurosas que so han escucha " 
r í e n tres • caballos.—(Primer premio: 750 ' ad ; el públ ico no aguardo pesetas al «Evlva r i t a l i a » , de l a Escuela t e l ó n ; en m u c h í s i m a s o c a s i o » ^ 
t idad, don Fernando de Torres A l m u n l a de E q u i t a c i ó n , montado por Bot ín .—Se- pe escenas y a c t i t u d é s pal''1 
F u é recibido en l a es tac ión por los je 
fes de P o l i c í a y Segundad s e ñ o r e s Fa 
g o a g á y de Bueren, 
tan''' 
gundo premio, 150 pesetas el«EnUsslon», gestos sublimes del acioi-.^ ^ 
de Olivares-Trujil los, montado por T m Y no es él solo, pues pa''1^ ^ . * 
jillos.—Tercer premio 100- pesetas, al tores de la c o m p a ñ í a hay a 
El p r imer jefe de iPolicía, s eño r Mus «iPrincipessa», de l a Escuela de Equi sosj para la s e ñ o r i t a Vila, P 
lares, fue a esperar al director de Segu- Uición, montado por Ocaña . Las apuesta* tay y para Romeo, 
ge P' 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
.L. ^ O í E l ^ L - O G Á Í S I T A I B R O 
PI señor Goicoechea es aclamado 
¡genéticamente en el Congreso. 
hiben o c h o m í t i n e s e n A n d a l u c í a - G r a n d e s e l o g i o s a l 
5C pr? . i A C i e r v a . - C o n t l n ú a n l a s i n t e m p e r a n c i a s de l a s 
i z q u i e r d a s e n e l P a r l a m e n t o . 
plA P O L Í T I C O Refiere el caso de que uno» poderes en-viados desde Barcelona l a v í s p e r a de l a 
elección no l legaron a tiempo, porque el 
c a p i t á n del barco que los c o n d u c í a recibió 
orden r ad iog rá f i ca de demorar su Uega-
M ^ 1 ^ ' • P a l a c i o a l a Presidencia, re d a 
d desde d chü a ]os periodistas Insiste en que debe ser anulado el dic 
tamen. 
üef ier tde ¿ s t e el s e ñ o r RODRIGUEZ 
VADDES. 
Las izquierd í i s piden votac ión nomina l 
y queda aprobada el acta por 119 voto» 
contra 39. 
El s e ñ o r RIOS IJRRUTI combate el'dic-
.le mi suceso puramente t,amen sobn- el acta de Loja en la que 
aparece, proclamutio por él a r t í cu lo ¿9 de 
njce el presidente.-
10.—El s eño r M a u r a se tras. 
paíí 
ttú0 en su despacnu 
.•iliifi' fjp costiun'bre.. 
h S ó S e a los sucesos de Puebla L a r 
'l;rlir míe le b a b í a n sorprendido, pues 
-:i ' ' ' í V a n t e c e d e n t e s en el Gobierno que 
M ,T1 e spé ranos . . j
• i ! ' ' ' . niie b a b í a pedido aclaraciones  
^ ..loridades de Valencia, creyendo 
tttába " " W?6^3 ^ 
' a. 
.¡j, , e| jefe <iel Gobierno que ma- ia iey hlectorai el s e ñ o r F e r n á n d e z de 
' ' '"'•".'.iri.araV.I Rey a Santander, para c ó r d o b a . 
ii»nft, ! pj veraneo, y vo lverá a Madr id A f i r m a q i i e j i o ' s ü óbservai 'on los t rami «"P62"1 qúe liayu a l g ú n asunto que re 
- " " ' ' " t i i 'pn srncia eií la corte, (jomo por ,Ej se^ic. GAS'Í'ELJ,, en n< 
••I"1";;,;, i arlo de la entrega de la con-. Comis ión de Iríc 'oinpatibilída 
" 1 "" "' Consejo de ministros. 
m a ñ a n a se celebró en Palacio el 
^' '"' mn al Mensaje de la Corona. 
Ésta ii de ndnisros de todos los jueves, 
a!l «61 
m 
míe ue lal 
l"Po dei ii 
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iK Mí 
W ! ' ;;;.eside,ncia del Rey. 
i'1'1" ' vó ninguna unta saliente, l im i t an 
-N" , :e¡v (|(d (iobierno a • p ronunciar 
^ o ^ n ^ i i n d n a d c s discursos d.' pol í t ica 
1,6 i-idonal e interior. 
ínl„ .Uta ú l t ima a lud ió a la marcha de 
, debates [.Hrlamentarios y a l a acti tud 
' ,, observan las opos.nones. 
^ l e rnünado el Consejo, el . 
1 ,.,,„ el Re)y, sometiendo a 
S algunos decretos. 
I"iria Firma del Rey. 
g] Rey ha lirmado boy, entre otros, 
luientes decretos: 
el s eño r Maura 
su 
tes legales. 
en nombre .de la 
des deliende 
el . dictamen, que en votación nominal es 
aprobado por 1̂ 7 votos contra ¿ó. 
Se someten a d i scus ión las actas de Ma-
dr id . 
El s e ñ o r MORA Y ' i A eombate (d dicla-
ni.MI dél 'fribunÉd Süprettio'. 
Protesta de lo ocurr ido en la sección 95 
del d is t r i to de la Universidad, en el que 
se le aplicaron al s eño r Serrano Jover 193 
votos que corresponuian al orador. 
El s eño r SEHRA.V» IO VER defiende la 
va.lidez dé ^u acta. 
E l s eño r PRIETO solicita que el dic ta 
men del T r i b u n a l bupremo se vo^e por 
partes; . una de ellas la de los siete p r i -
meros candidatos y o t ra l a del octavo. 
El s eño r GAISTROVIDO dice que los re 
p u b l í c a n o s y socialistas desean saber l a 
Dt. Mai-ij ia.^Nombrando en Comis ión , fo rma eiJ q ¿ e l i a intea-venido ei min is t ro 
auditor i Apostaderc^le^Gartagena, .al tte i a G o b e r n a c i ó n con su inf lueñeia . c r -
ea del T r i b u n a l de Actas. 
En vo tac ión ora inar ia se aprueba la 
parte del dictamen que se refiere a los sie 
te pr imeros candidatos. 
En l a parte que se refiere al octavo, los 
republicanos y socialistas piden votac ión 
nominal . 
Se sigue con i n t e r é s l a votac ión porque 
mudbos liberales d e m ó c r a t a s han salido 
del sa lón . 
La votación discurre lentamente. 
Un secretario lee l a l i s ta de votantes 
y pregunta si falta a l g ú n diputado de 
voter, -
Las izquierdas dicen:—Sobran, sobran. 
Estas llevan cuenta de los señores que 
M U E R T O I L U S T R E 
Un pueblo agradecido 
Como y a saben nuestros lectores, an 
teayer fueron llevados a Renedo de P i é -
lagos los restos mortales dei i lus t re ca 
eaballero D. Mateo de Laguno y Garaoha 
na muerto en l a paz'del S e ñ o r , en Plan 
dbes Monl rc i ix (Suiza), en noviembre del 
a ñ o ú l t imo . 
Desde media tarde, todo el vecindario 
de Reaiedó, ^postado en las carreteras 
ípueral auditor don .losé Romeo. 
" ídem auditor de las escuadras, a l a u d l , 
•or don José F e r n á n d e z . , t A 
De (iuerra.—'Nombrando ayudante de 
..nmpo del Rey, al general de br igada don 
julio Rodríguez Mourelosj jefe de sección 
M ministerio de la ( ¡ u e r r a . 
Iilem jefe (ll> Sección de este minister io 
¿j general de hrigada don Francisco 
EéhagüP santoyo.. . 
De Gcíiernación. 
jíl subsecretario de la G o b e r n a c i ó n di jo 
(riiéno s'e habían recibido nuevas noticias 
|(,s sucesos desarndlados en Puebla 
• BpGol)ierno ha denegado las autpriza-
dones pedidas para la ce lebrac ión de votan ^ Se apruei)a el dictamen por 123 meclia ñ o r a , cosa que nunca se Jia visto 
mítines en diferentes provincias an votos ¿ o n t ^ m * en ei Congreso, 
dalii/.as, c m asistencia de los diputados E1 SEÑ()R P R I E T O pide que se lea el Aplacauos por fin ios á n i m o s , . reanuda 
¿ócialistas, a fin de quel os á n i m o s no se ar t icui0 21 del reglamento y protesta de su a iscurSü 61 senor G ü i C U E C n E A . 
fealten mas de lo (pie ya e s t án . que la votac ión no ha sido legal. I Dlce W1* algunos tiobiernos ban nom 
De Fomento. Dice que ei s e ñ o r serrano Jover, a pe- bratiÓ ü e i e g a o u s a centenares y algunos 
Kn la Dirección de Comercio se ha ce- 8ar de ser el interesado, se ha acercado a " l i i lares . 
tóftrado una reunión esta m a ñ a n a , bajo a )a mesa para votar. i las elecciones que el s eño r Alba hizo 
L a Mesa dco que el" voto del s e ñ o r Se tíl a ñ ü i y i ^ > 111 las eme hiZQ el conde de 
j-iano Jover día sido el iminado. • Sagasia, luenm n o m D r á d o s m i l y pico 
raientos y c i ta una real orden del s eño r A ñ a d e que los «stock» de ese ca rbón 
Maura en la cual mantiene un cr i ter io obligará,!) a parar el Uubajo nacional, 
de doclriua dis lmto ,il seguid., por el mi T e r m i n a pidiendo al Gobierno que 
msl.ro de la Coherna. ion. atienda los arue.rdos adoptados en la re 
I , , .Miilcsla el minis t ro de la (iOREK cíente r eun ión .Ir los Ayuntamientos hu 
\ \( | ( i \ Ueros asturianos. 
" Dice (Uic n a . c d í a s le ha venido atmii E.l ministr . . de A B A S T E C I M I E N T O S > 
. i au . l o ' e l s eñpr Aléala Zamora, el déba le eoiitesta qu« el (.olnerno se preocupa do 
sobre los uómíbramieu tus de delegados, este asunto, y ,pie m a ñ a n a p u b l i c a r á l a 
pero qiie el discurso de boy- es - iguai ..(.aceta., un,decreto suprimiendo las zo-
a ios que pronuncio en ei.Congreso en l a ñ a s de consumo. 
d i scus ión del os d i c t á m e n e s de actas en Anunc ia que t e n d r á en cuenta los acuer 
las Cortes de l914y 11)16, en los que apa dos de la r e u n i ó n de Ayuntamientos as 
rec ía i i derrotados algunos de sus amigos turianos. 
pol í t icos . i Juran el cargo algunos senadores. 
—Eso de las coacciones espirituales d e l ' 
Gobierno lo h a reproducido su s e ñ o r í a de 1 
discursos anteriores. 
(Protestas de las izquierdas.) 
•Lee p á r r a f o s de discursos del s eño r A l -
c a l á Zamora, en los que efectivamente se 
encuentran esas mismas palabras y hasta 
los mismos p á r r a f o s dei dicurso que hoy 
ha pronunciado. 
"Vo—continúa—no l i e examinado m á s 
d i c t á m e n e s que n i n g ú n otro. 
E l señor ACRA: ¡Cifras, ciifras! 
E l s eño r GOICOECHEA: Ah í van, yo 
he examinado t re in ta y cuatro expedien 
les y el s eño r Alba, (dentó t re inta y dos. 
(Rumores.) 
E l señor A l d i V : MI s e ñ o r í a es infer ioi 
a sí mismo. 
Kl .señor ( ¡ n i c O E C l í E A : Kn l a resolu 
ción de esos expedientes be dado el t r i u n 
lo ; i algunos ne los dipulados que ahora 
protestan. . 
Hecoge la a lu s ión de que .(es ini'erioi-
a si mi smo» , y añade, que eso tiene (jiie 
decírselo al s eño r Alba por lo sucedido 
ayer. 
—<Su señoría, a l resolver-esos expedien-
tes lo hizo en tal lorma, que siendo como 
una inujer de conducta dudosa, preten 
d ía á p a r e c e r i^nal 'que u n a Lliprecia, 
siendo una iViesaiina. 
Grl propjo señor H r o c a s — c o n t i n ú a di -
ciendo el señor Goicoechea—pidió ijue 
luerun (ielegaoos para su. distr i to. Y los 
propios candidatos socialistas jec lama-
ron la i n t e rvenc ión dei Goiderno para que 
fueran respetados ios derechos electorales 
E l s eño r SABORIT, m o s t r á n d o s e g ran 
demente indignado, se pone en pie e in -
terrumpiendo, pero la m a y o r í a es tá tan 
pronta en la protesta que no deja o i r n i 
una sola palabra del diputado socialista. 
Entonces se promueve un e s c á n d a l o fe 
iií i inenal, el mas grande de toda la tempe 
rada. 
•.bd s eño r SAHOIUT, puesto en pie, insis-
te en hablar, no respetando a l min i s t ro 
que uoi iunua uso de la palabra. 
L a m a y o r í a protesta cada vez con m á s 
i n d i g n a c i ó n y ae sus e s c a ñ o s salen voces 
de: u \ o , (pie se siente... 
i_.as uquierous increpan a l a m a y o r í a , 
m presidente intenta vanas veces res 
tablecel- el orden y rompe ocho campa 
nidias. 
üie dir ige al señor Sabyrit y le dice al-
gunas palabras que no se OÍ en, le e n v í a 
ires o cuatro recados por un secretario, 
y bace varias gestiones, pues para todo 
nay tiempo, ya que el e s c á n d a l o dura una 
Gran Casino del Sardinero, 
Hoy viernes, a las diez de la noche, la comedia en tres actos de los señores 
Alvarez Quintero, LAS FLORES. . 
TARDE Y NOCHE CONCIERTOS EN LA TERRAZA (-) (-) ( ) DESPUÉS DE LOS CONCIERTOS 
Despedida de PAQUITA E S C R I B A N O , canzoñetis la-
lap residencia del subsecretario de Fo 
mentó, pera oir a los representantes de 
(a Cámara de Comercio e spaño l a , de Pa-
rís, y fi los de la Asoeiaeíón de Importa 
dures. 
Aunque dicha jun ta entiende (¡ue n 
El s e ñ o r PRIETO a ñ a d e que en la l ista deJegaduS-
hd coime de SAJGASTA: ^O no me acuei de votantes sobran nombres, pues e,| se , ^ umi  u  *o 
ñ o r Lequerica votó de«spuiés s e W V ^ "ie P^rece I116 1 ne rón tantos, 
m a r q u é s de Arr i luce de I b a r r a y en la l í l ^ " í " ' V l l ^ U & M r.VA, ue pronto, y 
(le Coniei'cio de provincias. 
Un paso gigantesco. 
Ocpándose «El Imparciab. del discurso 
pronunciado ayer por el s e ñ o r Sánchez 
fitierra en el Congreso, dice que dió un 
paso de gigante para l a u n i ó n de los con 
servado res con el Gobierno. 
De la sesión de ayer. 
, Durante la noche ha habido mucha 
animación en los Cí rcu los pol í t icos . 
Se habló y se comentó el debate del 
Congreso. 
Los comentaristas r econoc ían u n á n i m e 
mente que el s eño r i^acierva obtuvo un 
(pie va a levantarse a hablar, con dolor, 
en defensa dei prestigio del Parlamento. 
Protestas entre las izquierdas.) 
e n c a r á n d o s e con el s eño r Coicoechea, en 
ademan descompuesio, le dice: -Su seño 
ría e s t á toda la tarde m i r á n d o m e de una 
manera que no tolero. 
Hay unos momentos de confusión por 
que nadie se explica.el exabrupto del se-
ño r V inanuma; por fin los diputados re-
velando por el prestigio del Parlamento. 
Niega lo que ha dicho el señor Prieto 
respecto al voto del s e ñ o r Serrano Jover. 
L a mesa sabe cumpl i r con su deber, y 
desde luego, ha cumplido el Reglamento. 
Hace un ruego en nombre de l a mesa, y 
dice que fueron elevados a los cargos de 
secretarios por una m a y o r í a relat iva; y 
que para eontinuar dignamente en sus 
S i u S C t a n t o en'-ía ses ión ' d e l T o n g r ^ o Puestos necesitan l a ra t i f icación de con-
como en la del Senado. fianza. 
Alguien d i jo que ambas sesiones ha E l s eño r -PRESIDENTE lamenta su au 
sencia al ocur r i r el incidente. 
El s eño r ROMEO: seño r .Amat, mu> 
bien, muy bien. 
Dice que es la pr imera vez que b a h í a arcionan y p ror rumpen en grandes risas. 
lEl s e ñ o r 'PRESIDENTE: Sé cumpl i r atirmaciones inexactas, 
cr.n mi .leber por eso lo he dicho. y . ^ n a d e - n o he faltado n i i n j i u i ado 
l ' W l i , i ' lamenta l a ausencia; a „miie , y romo no creo que el s e ñ o r 
Coicoeciiea h a querido faltar a l a verdad 
Man sido a beneficio del min i s t ro de Ha 
rienda. 
También elogiaban el discurso que pro 
nunció el ex minis t ro conservador señor 
Sánchez Guerra al in terveni r en el de 
líate. 
En cambio se censuraba el discurso del 
señor Alba, que estuvo rebosante de iras 
y enconos. 
El discurso de Alba. 
Algunos elementos reprochan el que 
"' ''x ministro s eño r Alba, hablase ayer 
Pl Góhgreso con tanta c lar idad de la ha hablado entonces su señor ía? 
S m d o r ¿ ÍZqUÍerdaS lhacia 108 ^ refiere a la palabra ' v i r i l i d a d que 
Decían que eso vino a destruir el arma E ^ e f M * •Sefior ^ ^ ™ il l ter-
esgrimían para separar al Gobierno 
2e los datistas. 
que dejan ál s eño r v ' í l l anueva confusi» 
E l min i s t ro de l a Gobe rnac ión que no 
sabe a qué a t r i b u i r las palabras del . ex 
presidente del Congreso, in terrumpe unos 
momentos su discurso y pregunta a los 
amigos que tiene m á s cerca q u é ha que 
rulo decir el s e ñ o r Villanueva. 
- Recliaza las palabras de és te y dice que 
su conducta es unprpia de la seriedad de 
la C á m a r a . 
E l senor V I L L A N U E V A d á todo gé 
ñero de explicaciones al •ministro en tono 
completamenie distinto, 
ed senor SAROR1T interviene. 
J irs t i í ica su act i tud a l i n t e r r u m p i r al 
ministro, y agrega que q u e r í a rectificai 
del l 'residenle. 
El PRESIDENTE: Pues hubiera sido lo 
mismo. 
El señor PRIETO: Vo no podín supo-
ner... 
Bl s eño r PRESIDENTE: Pues, ¿ p o r q u e 
( i iscusión. 
El s eño r L U N A PEREZ explica por que 
igiéndose 
Ici I t ' ' ) 1 I 
TM I I ^ S L • E1 ^ R E S í i > K X T E : Como si no. 
El señor Snu?,, / ™ l o i i o r ^ n an FA seSKw PHIETO pronuncia unas pa-
¡ B a s i l i o s X ^ ^ X ^ ¡ S T <?* l ™ * ^ W ! - ^ L -
m m J Z ff^^JÍf»^!^? E l s eño r PRIETO: ¡Ay, hijos de m i al 
cío de ^ 
le VoWl 
0 dom" 
de lá 01 
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^ d e 0 | f ^ C T e S CIUe hÍ' ma ' s i a s í ^ P e t ó í s . hay para rato! 
Yo-d i ¡ . , ! L l KV i" . * • (Más protestas de la m a y o r í a . ) 
i n i ^ " J 0 ^ 1 " he. hablado de fusiones; L,, ¿ . ^ w * . . . , ' ' 
g a ñ i e n t e dije que los conservadores no , El senor P-RIElO: Si el s e ñ o r Serrano 
g e n motivos para debi l i tar a este Go- *9W no dehl,) voliu- ' debl.V adve r t í r se lo 
mo. v fmo i ~ i Í-IX. -n. asi. 
El señor I.CNA PEREZ: Pues as í se 
ha hecho. 
•Se pone a d i scus ión el dictamen del acta 
de Coria. 
Un secretario dice: Acta de Coria. Ex-
pediente. 
E l s eño r ALCALA ZAMORA pregunta 
si se va a discut ir H acta. 
E F s e ñ o r iPRiESSIDENTE: No se ha le ído, 
A las cuatro menos'cuar Y P0r lanto, no puede discutirse. 
Acta de Gauc ín . 
E l s eño r A L C A L A ZAMORA dice que 
para discutirse el acta de Coria es preci 
l111' lo que hace falta en Espa 
Gnluernos fuertes y Cortes dura-
lr!;;s , , | i""cs ,le i n t e r p r e t a c i ó n — a g r e g o 
•s Ijasta en o] uDiario de Sesiones» 
L A S C O R T E S 
EN E L CONGRESO 
—s cuatro menos-cuar 
"'ana ^ f-'omienza la ses ión, con me-
En " 
Piejida 
M ' | " ' l f ' l " re"^ ia en e s c a ñ o s y t r ibunas 
WUJeo a/Ail los minis t ros de H a 
digo que los conceptos por él omit idos son 
conceptos equivocados. 
aplaza para m a ñ a n a l a rec t icac ión 
del s eño r A lca l á Zamora, y se levanta la 
ses ión a las nueve y veinte. 
E N E L SENADO 
Bajo la presidencia del s eño r Allende 
salazar se abre la ses ión, a las cuatro me 
nos cuarto. 
hn el hanco azul el minis t ro de A-baste 
cimientos. 
En e s c a ñ o s y t r ibunas a n i m a c i ó n . 
Aprohada el acta el s eño r L i l i l E R N A 
lee una p ropos ic ión pidiendo que se fun 
den Asilos para los h u é r f a n o s de tos fun 
cionarios civiles.- . 
Ruegos y p remun ías 
El s eño r DCRGOS AiiAiZO se ocupa del 
problema agrar io en A n d a l u c í a , y del ce 
se en su cargo especial del general La 
Barrera . 
• i-reyunta si han terminado las causas 
(pie uieron origen a las gestiones del 
mencionado general, y expresa sus temo 
res de que no se n a y a prestado la alen 
cion que el asunto merece. 
Se ocupa luego del ant icipo reintegra 
ble de 400.000 pesetas hecho a los comer, 
ciantes m a d r i l e ñ o s que s i i l r ieron p é r d i d a s 
por los asaltos de los manUestantes en 
lebrero ul t imo. 
iPreguida si se han llenado los t r á m i t e s 
legales. 
sol ic i ta que se t ra igan a la C á m a r a los 
unieeedeutes de esta cues t ión y la Memo 
n a del ..íiseal del T r i b u n a l Supremo, so-
hre la visita a la Audiencia .le l í a rce lona . 
Juran el cargo varios s eño re s senado? 
res. 
L l m a r q u é s de MOCHALES pregunta 
VVVVVVVVWVVVVWWVWVVVVVa'VVVVVVVWVVVVVVVV^ 
que llevan §u apellido y que e s t á n s i t ú a tres famil ias asociadas, protestamos obs-
dos en el paseo de San Juan: . t rucc ión s i s t e m á t i c a a n t i p a t r i ó t i c a s iz-
de netas A las. dos y media de la tarde se pre quierdas.—Secretario, Molina. . . 
p H Í f o ^ f o r m a r ^ sentaron en el tal ler tres . individuos, dos ' . . . V i g o . - E u r e p r e s e n t a c i ó n de una gran 
. S f K í , vn r^^ l<y& cuales se r e d a r o n parados en la d í s i m a parte del comercio i; i m l h s t r i l de 
smn de X™^™1̂  puerta, penetrando el otro en el in ter ior , estas r í a s v en el mío propio, lengo una 
l0S T & t L w ¿ Ll/C * ' Este exigió a los obreros que al l í I r a g r a n d í s i m a sa t i s facc ión en poder feliei 
bajaban que le presentaran el c a r n e f d e l i a r sinceramente a i pol í t ico honrado y 
Sindicato. laborioso.—Tapias Rodríguez..> 
-Antes y -para evi tar que el s e ñ o r Gam 
boy y su h i jo acudieran, ce r ró la puerta, D I A M f t Q DE TOÜAÍ3 LAS MEJORES 
que estaba abierta. r l M P I L / O » * * « MARCAS * * » * 
_Se d i c que el M j o , i t e r a d o de l o . , u e ^ j , ^ ^ B A L D W I N 
o c u r r í a , sa l ió de su escritorio y que hizo 
u n disparo pa ra asustar al i n d i v i d u o que 
h a b í a penetrado en el tal ler y exigía , a 
gritos, el carnet a los obreros. . | 
Acudió en seguida un yerno de'Carn 
poy, juntamente con és te , y entonces el 
ind iv iduo hizo dos disparo, h i r iendo al 
patron.(> y d á n d o s e a l a fuga, con los eos 
que le esperaban en la puerta, por la 
t . ran Vía diagoini l . | 
El s e ñ o r Campoy lué comlmddo a una 
LOS P K R r s e : U Ü Y ARTBSTsaOw» 
G r a n surt ido e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
i.wo. M \ i i Ü I M I i m m i 
J k ^ í j i f c É 5 * 
Se amort izan el 14; garantiza Pereda 
alluentes al pueblo esperaba la llegada Casa de Socorro y de spués a la clínica J Lastra Principe. I . 
.leí, furgón au tomóv i l de la funerar ia de. del doctor Ribaw, "apreci/indosele dos ba ' 
Augel Dlanco. (¡ue -había ido a l n n i [^zofl en r | pecho. I "j¡| ' ^ - ^ T J . i ^ / ' I • • ^ « S - n l r ' k ' 
por .-I ver. i Dos n ú m e r o s del somatén persiguieron B - J ' * ^ * - l * M J k J - t ^ m j ^ J . * _ * 
al agresor y dispararon sobre él, pero no 
hicieron Idauco, ' I 
El fúnebre, c a m i ó n llegó a Henedo a 
las nueve y media de la noche, siendo 
recibido con profundo dolor por todos los 
vecinos del pueblo que adoraban en el 
ilustre í a l l ee ido su bienhe chor durante 
todos los años de su larga, vida. j 
Fd muerto, encerrado en un soberbio 
a i v ó n de roble con herrajes de plata, en-
vuelto en l a gloriosa bandera e spaño l a , 
fué bajado del fu rgón y trasladado a l a 
capil la ardiente establecida en las Casas 
escuela-s del pueblo, opulento regalo que 
el filantrópico fallecido le hizo no hace a ú n 
mucho tiempo. 
Aillí p e r m a n e c i ó toda l a noche, velado 
por sus ramiliares y. ^.migos, ibasta ayer 
que fué enterrado en el p a n t e ó n de fami 
lia. i 
A las diez y media de la m a ñ a n a Tu-
vieron lugar las exequias fúneb re s en la 
parroquia de Renedo de 'P ié lagos , ase-
tiendo l a Capil la Catedral de Santander, 
veinte sacerdotes de los pueblos l im í t ro 
fes, el Ayuntamiento del pueblo y todo 
el vecindario, siendo p e q u e ñ a l a iglesia 
para contener a tan enorme m u l t i t u d de 
personas. A d e m á s h a c í a n all í aóto de.pre 
sencia 250 n i ñ o s de uno y o t ro sexo per-
tenecientes a aqueha-s escuelas, con sus 
: Ordér i el día, de la sesión subsidiaria 
KMier ido continuaba en estado agóni.'.a. que celebrara ¡líoj uuesira Corporac ión 
L a op in ión publ ica e s t á indignada con munic ipa l . 
. \SC\TOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Sociedad a n ó n i m a ((Calza 
niso para vender pesca 
A l m o t a c e n í a . 
Clasificación de la C o n t a d u r í a . 
1 Doña' Francisca González, se l a subven-
cione para cont inuar sus estudios de maes 
i t r a . 
j l ibras.—Indemnizaciones a los d u e ñ o s 
I de cubiles derribados durante l a epide-
mia g r ipa l , 
i Pol ic ía .—Se celebren dos ferias de ga 
nados a l mes en el Verdoso. 
I Deiieficencia.—d3ases para el nombra-
miento de seis practicantes. 
¡ DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Autorizar a l a A lca ld í a pa. 
1 r a hacer gastos con mot ivo de l a estancia 
regia. 
: Obras.—Don Manue l B r e ñ o s a , u n a se-
pu l tu ra . 
Don Diego Casanueva, reformar l a p lan 
ta baja de l a casa n ú m e r o 4 de l a calle de 
este nuevo atentado. 
Se cree que eslo p e r j u d i c a r á a l i ndu l 
to del reo Vil la longa, que es t á condenado da., negarle pern 
a muerte por un delito de idén t i ca na tu do fuera de la  
raleza. pi 'Qci .n^o/ i iAn Ho 
D r . S á i n z d e V a r a n o a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
Miras en l a Facul tad de Zaragoza. 
U A M is \ — D I A T E R M I A - ALTAI' 'HF, 
©IKENCIA 
Consulta ds 11 a 1.—San Fransisso, 3?. i 
T E L E F O N O §7i: 
U OPUIIOB HflnZílllEíOflS 
Adhesioiies al Gomerno. 
En l a Presidencia del Consejo de m i Antonio de l a Dehesa, 
dignos profesores en cabeza y l a banda nistros siguen rec ib iéndose adhesiones al ^)on Venancio Padi l la , construir un 
de l a Casa de Caridad de Santander. Gobierno con mot ivo de la an t ipa t r iót ica kiosco en l a Avenida de Alfonso X I I I . 
La iglesia a p a r e c í a e s p l é n d i d a de l u c a m p a ñ a de las izquierdas. i Conceder aumento de precios a l contra 
ees y de flores. . He a q u í , entre otras,- las ú l t i m a m e n t e ^ pedestal para l a estatua de Ve-
' Presidieron el duelo, el i lusre magis recibidas 
trado de l a Audiencia de Segovia don ' « B a r c e l o n a . — C e n t r o Obrero Maur i s ta 
Alonso Castrillo de Albornoz e h i jo , el Nueva Acción, Alvarez, 6. Ante indigna 
diputado a Cortes y teniente audi tor de c a m p a ñ a izquierdas en el P a r l a m é n t o 
la Armada don Francisco de Armas Clos contra Gobierno pa t r io ta honrado, le rei-
y el dis t inguido comerciante de Madr id tera su m á s inquebrantable adihesión, es-
don Migue l Seria. t i m u l á n d o l e c o n t i n ú e r igiendo los des 
Terminados los f ú n e b r e s ofleios se tinos n a c i ó n , despreciando pa ra bien Es-
t r a s l a d ó el pueblo a l a capil la ardiente, p a ñ a M o n a r q u í a vacua p a l a b r e r í a con 
siendo conducido el c a d á v e r en seguida tratistas trampii l ida 'd públ ica La luu 
a l cementerio, donde el alcalde, pronun- ta Direc t iva .» 
ció un elocuente y sentido discurso elo «Cas t ro del R í o . - ^ E n nombre de cente-
giando la labor realizada por el l inado nares de personas amantes del orden pú 
en favor de Renedo de P i é l a g o s , , y ha blico felicito a V. E. por el t r iunfo ofote-
larde. 
Cuentas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
S Ü C E S O S Ü E M E R 
Los chicos-
Ayer fué denunciado un joven de nueve 
a ñ o s de edad, l lamado Prudencio Rojas, 
que rompió con una piedra un cristal ' de 
la casa n ú m e r o 7, de l a calle de Becedo. 
•También fué denunciado un chico de 
leí Ayuntamiento de Renedo de P i é l a g o s M i 
«a su bienheohor.. y otra de l a f ami l i a 
del difunto don Mateo. 
* * « 
Ayer por l a tarde re^ 
pueblo don Angel Blanco 
funerar ia de su nombre 
furgón fúnebre en el cual fué trasladado 
el c a d á v e r de don Miguel de Laguno y 
Garachana, desde I r ú n . 
* * * 
En memoria, de tan i lustre muerto, se 
a l z a r á en l a plaza de Renedo de Pióla 
((Puebla Calzada.—HEleinenlos directo 
res •Ayuntamiento, Comunidad de Labra-, 
miento, Juan Grajera.—Comunidad La-
bradores, José Pinero.—-Sindicato Católi-
co, F a b i á n Lozano.—^Círculo P e ñ a , Josfi 
L. de Ayala ... . 
«Córdoba.—-Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Fomento Agr í co la de A n d a l u c í a , So 
gos una estatua, destinada a perpetuar ciedad exclusivamente Agra r i a v s in 'o t ra 
sus virtudes. 
Notas de la Alcaldía. 
alguna s ign i í i cac ión , ha acordado elevar 
a v u e c é n c i a g ra t i tud social por sosteni-
miento del orden, que permite realizar 
las faenas a g r í c o l a s n o r m a l m e n t e . — G ó -
mez Torres, presidente.—Ortega Centre 
ras, director g e n e r a l . » 
«Vil laviciosa. — Ayuntamiento de m i 
presidencia en sesión ayer a c o r d ó u n á m 
me a propuesta m í a protestar conducta 
L a V semana municipal de Barcelona. 
E l alcalde, don Eduardo Pereda, ba de 
legado don Rulino Pelayo l a autoriza. 
, .. . , . . me a, iJ.ioi-iiu-.-n.ci uuu. u i u i t ^ i i i i uunuiu i u . 
ción que le concedió el Ayuntamiento pa elementos de ia izquierda, por dil iculta 
rfi a s f e ü r a la V Semana M u n i c i p a l que m * é] ^ lm, , , ln ,,„ 
d? ( í m e ^ : . : ' 1 ^ ^ ^ i ó í . alenL.iKKde a V. E. v d e m á s 
V * -* ' i " ' i . , . . ^ i . - . nirtAkA c o m p a ñ e r o s Cabinete paraque persistan a 
«up./n'eí ^ S I S la -..iena.,,»-„i1-ecci,:„S> J m o L Vú „s 
llantemente a nuestro Munic ip io en las 
reuniones que se-van a celebrar, dado lo 
competente que el edil r eg ión alista, es en 
los temas que se van a debatir. 
El teatro Pereda y el servicio de coches 
Entre el delegado de la Alca ld ía , para 
el servicio de coches y a u t o m ó v i l e s al tea 
t ro Pereda, las autoridades gubernativas 
y la Direcc ión de diolio teatro, se ha lie, 
gado a l a o r g a n i z a c i ó n de aquel servicio, 
que se h a r á en l a fo rma siguiente; 
iPriniero. E l acceso de coclhes y auto 
móvi les s e r á solamente por l a calle de 
Marcel ino de- Sautuola, yendo a parar cío a presidente Consejo minis t ros .—La 
frenté a l a fachada de l teatro de dicha C á m a r a de Comercio de esta ciudad ms 
calle, mi rando el frente del veíbículo a la p i rada en el general sentir de las clases 
lachada del parque de Bomberos inun ic i productoras o .fuerzas vivas, no sólo de 
pales y bien ceñ ido paralelamente a las Valencia, y que a no dudar de toda la na-
gradas de acceso a l po r t a l del ediheio. ción, se duele de l a labor es tér i l (pie de 
Segundo. Una vez que los ocupantes ha momento realiza el Parlamento, dejando 
yan abandonado el vehícu lo , é s t e seguí ocuparse de cuanto hoy es de imperiosa 
r á l a t rayectoria de las calles Riío de ^ necesidad, o sea de los asuntos ec mómi-
Pila , San Celedonio, Sevilla y T a n t í n . ' eos, que indudablemente son los que pue-
para volver a estacionarse en l a p r imera den in f lu i r en la prosperidad y engrande 
citada, R ío de la Pi la , a izquierda de su cimiento de este p a í s . E l AJteneo Mercan-
di recc ión , contiguos a la puerta de salida t i l asocia su ruego al de la citada Cáma-
del teatro. ra, y no duda que V. K. c o o p e r a r á a la 
Tercero. El orden s e r á en f i la de uno a ludida ü n a l i d a d , dando con ello testimo 
y o c u p a r á n el frente de la puerta ere sa dio elocuente de su amor al b i e n ^ s t a í de 
¡ida por t u r i i u r iguroso. la nac ión acudiendo a la resolución r á p i d a 
Cuarto. La Di recc ión del teatro reser de los problemas económicosoc ia les , hoy 
va l a puerta del Río de l a P i l a exclusiva en estudio por los grandes pueblos, y po 
mente para los espectadores de coches y niendo t e r m i n ó a esas bizantinas- discu-
au tomóvi l e s , dedicando l a servidumbre sienes pol í t icas , ile resultado en absoluto 
i zqu ie rüa , de l a qi 
Casa de Socorro. . 
Denuncias. 
Fueron- cursadas ayer por la Guardia 
n ú m e r o 1.956' de M a d r i d , por 
exceso de velocidad, 
repisa del alero de la casa n ú m e r o 
1 del Puente, que se hal la en ru ina . 
— L a sirviente Amparo Noval , domici-
l i ada en el n ú m e r o 5 de la {¿aza del 
P r í n c i p e , por sacudir alfombras. 
—Otra mujer domici l iada en la casa 
rmmiero 1 de l a Alameda de J e s ú s de 
Monasterio, por el mismo motivo. 
—-El carretero J e r ó n i m o Avena, que se 
p e r m i t i ó a r ro ja r en l a calle de Alejandro 
( l a r e í a un carro de escombros. 
Servicios de la Cruz Roja. 
"En la pol ic l ín ica instalada en el cuar 
tel de l a Cruz Roja fueron asist idas ayer 
26 personas. 
F I E S T A E S C O L A R 
La Hdutualidod "Sutileza 
que tienen su cargo, teniendo'eonsidera-1 Hemos sido alenlameiite invilados por 
ción que todos los elementos de orden el digno presidente de la misma, don Ha 
es t án a su lado para bien intereses gene 
rales e instituciones.—Alcalde, José Bus 
to Vega... 
«Sevi l l a .—Esta Real Sociedad Automo-
vil is ta Sevillana espera que el Gobierno 
de Su Majestad p e r s e v e r a r á en la pa t r ió t i 
ca tarea de fomentar la riqueza públ ica , 
de cuyos principales factores consiste el 
desarrollo de las obras púb l i cas .—El pre-
sidente, Ysern... 
«Valencia .—(Pres idente C á m a r a Comer-
mon Hodrígue/. , a t enc ión que agradece 
mos con todo lo (pie vale, para asistir a 
la gran fiesta escolar que t e n d r á efecto 
pasado m a ñ a n a domingo, a las once en 
l a Escuela Mun ic ipa l de n i ñ a s , segunda 
del Este, sita en la p ro longac ión de la 
calle de Lope de Vega, hotel «F in i t a» cotí 
su jecc ión a un atrayente programa. 
De tan s i m p á t i c o acto prometemos in 
formar a nuestros lectores. 
COLONIADE NINAS 
l'rocedente de M a d r i d llegó ayer m a ñ a -
na a 'Santander, una, colonia de veinticin 
co n i ñ a s , enviada por el Comité de Higie-
ne da l a corte, con p ropós i to dep asar una 
temporada en el Sanatorio m a r í t i m o de 
Pedrosa. 
l i a n a i. 
necesaria para adver t i r a dichos especta 
dores la llegada de su iveiliíciilo a l frente 
de l a puer ta y protegerles los d í a s Uuvio 
sos. 
Quinto. Queda terminantemente pro 
SP ; J G,obeniación. fte aprueba e-
so que es tén presentes' el candidato de- 'llue cuando se va a re integrar E s p a ñ a de hibido a los conductores de los ^ e h í c u l a s 
l'ios, 
É ^ Cuenta 
acta de la sesión ante-
Mensaje de, la Cá-
rrotado y el min is t ro de Gracia y Justi-
cia. 
Se aprueba el acta de G a u c í n , que 'pro 
envió el '"lama diputado al s eño r A r m i ñ á n . 
leí T ra 
e la 
los anticipos que ha hecho para mantener roniper l a fila y no p o d r á n abandonarla, 
a los beligerantes que se acogieron a l durante la salida del teatro, m á s que por 
pabe l lón españo l . turno r iguroso, aunque es tén llenos antes) 
T a m b i é n pregunta que eh q u é fecha se de llegar a l -frente de l a puerta de salida. 
, ., de lllescas va a p imi ica r el l ibro rojo sobre convenios La Alca id ía h a r á respetar esta organi 
•El s e ñ o r ALCALA ZAMORA combate ei intemaCianales. zación. aplicando rigurosamente las muí 
dictamen del T r i b u n a l Supremo -pie pro- Pide dalos para hablar del Tratado de tas que las ordenanzas municipales esii 
.dama diputado al s eño r Lequerica. l a Paz; p u l a t o j ^ a las tnfracciones del servicio 
Dice que hubo exceso de nombramiento E l señor 11ERM1DA pide que se probi-1 do carruajes. • 
de delegados del Goibierno para que t r i u n ba la e x p o r t a c i ó n del m i j o . _ . j T - , . . . . 
fara el candidato que resulta electo. El s eño r RODRIGUEZ pide a l Gobierno I - - F .L.0NA 
Agrega que la prutocracia Wlhaí . -a m declare si los procedimientos emplea 
dos por ,los gobernadores civiles en las 
elecciones lo fueron obedeciendo órdei ie» 
del Gabinete. 
El señor L l U A explana una interpela-
ción sobre el problema hullero. 
Af i rma que la i m p o r t a c i ó n inglesa per-
judica gravemente a la industr ia espa 
ñola . 
iiinr-i b, | lua de un j   
^ngr ' s , ?il '•'-'•'"''''•"•nd., el que , 
Son ,,,, , ?rden del día. 
f:omisim , ;"l"s varios d i c t á m e n e s d 
§6 admu ' '"'"'"Pali lMlidades. 
'"díalos ' carg0 a varics s e ñ o r e s d i -
de iTHhní ^ , M A N combate el dictamen 
lión '"l|||a,l Supremo en el ac ta de Ma- vad ió con su dinero la provincia de To-
Ccir-i , • • le^o-
lif-iv ^!"a al ministro de Hacienda y re- Ataca a l Gobierno por los nombramien 
Wi ii:s'ls,"s '}•• en t romis ión del Gobierno tos de delegados, afirmando que lo hizo 
'Afir,,,. " de Baleares. en m á s de cien d i s t r t l | S h | * | £ | | 
lío é] (vV','"' c'e nó intervenir el Gobier ! Dice que. estos nombramientos recaye-
.^jltado de la luclha electoraS en ron sobre expresidiarios. 
" Imbiera sido diferente. i Habla do l a i legalidad de estos nombra 
Asesínalo de un patrono. 
negativo -para Jo que al in t e ré s nacional 
c o n v i e n e . — S e d a ñ o , presidente... 
((Valencia.—Ansiosas las clases mercan 
liles, como el. p a í s en general, en estos 
supremos.momentos de que se haga la 
bor ú t i l y p a t r i ó t i c a en las Cortes, apar-
tando toda o t ra d i scus ión de c a r á c t e r po-
lí t ico e i n t e r é s secundario, s u p l i c a í n o s que 
en el Parlamento se dedique preferente 
inmediata a t e n c i ó n a" asuntos económi 
eos, en los que«se basa la prosperidad y 
r i igrandeemiiei i lo de la n a c i ó n , que es 
lo que ambicionan las verdaderas fuerzas 
: vivas dé ella.—Presidente C á m a r a de Co-
mercio, Maiques .» 
(i I ' . a rce lona .—Federac ión Pa t rona l feli 
c i ta a Gobierno por su a c t u a c i ó n serena 
apartado completamente cues t ión pol í t i -
ca, no mirando otro i n t e r é s que el gene-
ra l de E s p a ñ a vemos con gusto ené rg i ca 
ac t i tud y le felicitamos esperando conti 
Entran en su taller y le matan. m i a r á la, obra tan necesaria pin a dar se-
I'.ARCELONA, 10.—Se conocen detalles gur idad al pa í s .—Sec re t a r i o general inte 
del nuevo atenta/lo de c a r á c t e r social, r iño , Pa l le ja .» 
cometido ayer tarde en l a pe.rso(na do ((Montoro. Asociación protectora obré-
don Alejo Campoy, d u e ñ o de los talleres ra, interpretando sentir mil c i n e u e i l ^ \ 
Se ba puesto a la venta este ingen ios í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTiABRI 
CO, Carbajal, 2. 
FRANCISCO SETIÉN 
SEapeeialista en enfermedades de nariz, 
garganta y oído». 
BLANCA, NUMERO 42, l.e 
Consulta de nueve a una y da rto* e 6«1« 
Pisos amueblados 
iSe a lqui lan dos en la Segunda playa 
del Sardinero, frente a los Campos de 
Sport. Habitaciones inmejorables. 
Junan FerñíndezirDosai 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Uuota, 3, Drimeri 
T E L E F O N O 8 88 
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Máquin 
30,000 Roferencias en España 
e le e s c r i b i r 
U n d e r w o o d Un mil lón de m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Representantes en Santander: HARO HERMANOS, Medio, primero 
eOLÉGÍO^flCTDEJlflIfl^rLEZfl 
( a n t e s de M a t a ) . - 5 a n í a C l a r a , 9 , S a n t a n d e r 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
lificaciones siguientes: « M^ 
OCHO matriculas de h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tablee.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un curs i l lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de l a capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
que se t r a t a r á n , los asuntos siguientes: . 
Pr imero. L a Comis ión organizadora 
e x p o n d r á d e t a U a d a m é n t e los fines de es 
ta Asoc iac ión . 
! Segundo. Lectura, d i scus ión y apro 
bación del reglamento, 
i Nota. Aunque por medio dé carta c i r 
, cular bomos invi tado a, nuestros compa-
ñ e r o s , si por la p remura del t iempo, ó 
por olvido involunta r io no l a i iub iera re . 
cibido, les suplicamos nos dispensen y se 200 ídem, y tercero, 100 ídem. 
den por invitados desde las columnas de Día 13.—Primer premio: C 
' este iperiódico, i nv i t ac ión que jhacemos 
i extensiva a todos los c o m p a ñ e r o s de la 
provincia . 
Las regalas que se celebren este mes 
¿«Mil exclusivamente para monotipos y 
yates de (Mft metros (fórnvula francesa) 
de esta mat r ic ida y del X.llub «Gira lda» , 
siendo, los premios para los primeros, la 
Copa «iGallo» y 100 pesetas, y para ios se-
gundos, m i pr imer premio di? 125 pesetas 
y un segundo de 75. T a m b i é n h a b r á rega 
tas para monotipos por equipos, los d í a s 
18, 20, 22, 24 y 26 de agosto, d i s p u t á n d o s e 
el* premio de honor, Copa del excelent ís i 
mo Ayuntamiento y 125 pesetas, y dos 
premios mas dé 80" y 40 pesetas. 
Los yates de las series 6, 6,50, 7 y 10 
metros, c o r r e r á n dos regatas los d í a s 12 
y 13 de agosta, con recorrido en ambas de 
7 1/2 mil las , con los siguientes premios: 
Día 1*.—J'rimer premio: Copa de Su 
Majestad el Rey; segundo, tercero, cuar-
to y quin to premios, e sp lénd ios regalos 
para los de la serie de 6,50 metros. 
Series de 6, 7 y IS metros.—Primer pre 
m i ó : Copa del exce len t í s imo seño r mar-
q u é s de Co inü la s y 400 pesetas; segundo, 
opa de Su 
Majestad la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina 
y 100 pesetas; segundo premio. 75 ídem; 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i ó n ' 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo' 
:-: :-: Eugenia modelo 1919'', Omnibus y Camones ¡J? 
E I V T R K O A I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROVlMC|A 
JOSE MARIA CEBALLO^ 
R i v e r a , 1 y T e l . a ^ 
SANAS O R I E N T A C I O N E S 
írupo de la Dencia Cristiana. 
P R I N C I P I O S 
(Fragmento del programa). 
I . E l trabajo es un deber ét ico y obli 
ga a todos, por lo tanto. Urge buscar san 
clones para los holgazanes, aunque, sean 
ricos y no necesiten trabajar , 
,11. "El que cumple el deber de traba-
ja r , tiene derecho a v i v i r v ida decorosa, 
hasta, cuando no trabaje sin su culpa. L a 
sociedad se debe organizar dé modo que 
garantice eficazmente este derecho. 
[ . I ! . L a propiedad debe estar organi 
zada de modo (pie facilite la subsisten 
cia de Lodos, para (pie puedan ejercer sus 
derechos, cumpl i r sus deberes y par t ic i -
par de los beneficios de la c ivi l ización. 
IV. Sociedad organizada para la pro 
ducc ión de modo que l a mayor parte de 
sus agentes tengan i n t e r é s de producir po 
co, o no tengan i n t e r é s en producir mucho 
v hien, sociedad mal organizada. Así es 
H r ég imen del asalariado, y por eso lo 
consideramos corno un r ég imen imperfec 
to de t r a n s i c i ó n y aspiramos a que ter-
mine. 
V. Patronos y obreros son servidores 
de l a sociedad. Eu v i r t u d de la lucha de 
clases, en vez de hacer -su tarea, se en-
tretienen en r e ñ i r y en romper los m u é 
bles. Reconocemos la lucha de clases co 
mo un hecho, pero la rechazamos y as-
piramos a q u é cese, no sólo por ser ant i 
c r i t iana , sino t a m b i é n por atentatoria al 
bien de la sociedad. 
V I . Somos sindicalistas porque tene-
mos conciencia de las relaciones casi na 
turales, casi fatales que.' unen a los del 
mismo oficio o profes ión , porque mies 
i r a l ibe rac ión y nuestra a scens ión social 
no la esperamos del Estado n i de ningu-
na otra clase, sin la base de los obreros 
organizados. 
V I I . Somos corporatistas, porque só 
lo l a c o r p o r a c i ó n puede dar a los patro-
nos y obreros de cada profes ión, mfen 
Iras los haya, conciencia de»la unidad de 
sus funcione« social y de sus intereses 
.comunes, y sólo ella, por tanto, puede 
Sociedad de a lbañi l e s—Es ta Sociedad 
ce leb ra rá j u n t a general o rd inar ia hoy, 
viernes 11; a las seis y media de la farde-, 
por lo cual se ruega la m á s puntuar asi» 
tencia. 
E I L i C E I V T K O 
D i 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor, de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r y i c l r 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 12f> 
Matadero.—iRomaniMi del d í a 10: 
Reses mayores, 17; mcnoies-, 22; kilos, 
4.598. ' . 
Cerdos, 4; kilos, 300. 
Corderos, 33; kilos, 14(i. 
Carneros, 1; kilos, lo. 
1 3 F » O l í T B H 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
oohp y media a diez y media, en el paseo 
«De regríieo», pasodohle.—Adana. 
Gavoia en «Re menor».—Mbaíjor . 
«Mal iU- a m o r e s » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
(fEl T r o v a d o r » , f an tas ía .—Verd i . 
«Riofl'ío», .vals.—J iméne/.. 
Gran Café Español 
Magnifloot •onolertos tarde y nooh» 
por loe reputados profesores señors» 
Arruga, Odón y D'Hers. 
úRro no poder cont inuar l a venta de pa 
tata irlandesa, depositada en el s ó t a n o 
de! Mercado de la Esperanza, se suspen-
de esa venta a fin. de poderla poner en 
condiciones,*para que el públ ico no sufra 
perjuicio. 
iSe a v i s a r á cuando vuelva a la venta. 
En el ca jón n ú m e r o 2 de este Mercado 
se v e n d e r á , desde dos ki los en adelante, 
al precio de 0,15 pesetas los dos kilos. 
"La Niñera Elegante" 
doñee 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ñ o s , tocas, etc., etc. 
Caridad.—iPara la fami l ia de Mítnuel 
a b r i r cauces a la paz y hacer posible en Cuevas, recibimos ayer de una señora , 3 
su integr idad el servicio que ambas d a pesetas. 
ses jun tas deben prestar a la sociedad. 
V I I I . Rechazamos el Sindicato único 
obligatorio, porque es ins t rumento de, t i -
r a n í a monstruosa. Nuestro lema en esta 
mater ia es: «La Corporac ión obligatoria, 
pero a Sindicato l ibre». 
I X . No somos socialistas, poique ellos 
quieren que n inguno sea propietario, y 
nosotros d e s e a r í a m o s que lo fueran todos, 
y porque las Sociedades que ellos inspi 
ran atentan contra nuestra l iber tad de 
conciencia y t ra tan d é convertirnos en 
cómpl ices y colaboradores de los enerni 
gos de nuestra fe y de nuestros convenéi-
mlentos honrados. 
X. No somos sindicalistas -revolucio 
narios, ponqué no toleramos t i r a n í a s n i te 
nemos vocación de t iranos, porque noque-
remos desihonrar el deredho de asocia 
ción, porque consideramos l a revoluc ión 
social como c r i m i n a l y es tér i l , y porque 
no queremos atraer sobre el proletariado 
que amamos el hor ro r de l a sociedad n i 
las venganzas de l a Histor ia . 
X I . No somos neutros, porque no so 
mos incautas alondras de las que con ese 
espejuelo se cazan, porque no conocemos 
Sindicatos neutros y porque no puede ha-
berlos desde el momento en que tienen 
que inspirarse en principios doctrinales 
•pie no entienden de neutralismos. 
X I I . Defendemos la re l ig ión y quere 
mos que se .haga cuanto cont r ibuya a sos 
tener y fomentar el sentimiento religioso 
del p a í s , porque es indispensable para ja 
reforma mora l del individuo, sin l a cual 
es penosa y es té r i l toda reforma sociál , 
porque es el m á s fuerte de los v í n c u l o s 
sociales y poi que es fuente de a b n e g a c i ó n 
y car idad, y, por tanto, d^ a r m o n í a , de 
bondad y de paz. 
. X I I I . Defendemos la in s t i t uc ión de la 
famil ia , porque de su v ida depende la de 
la sociedad entera, y queremos, por tan-
to, que sea recbazado cuanto l a relaje o 
la corrompa, como et divorcio, como la 
deb i l i t ac ión de l a autor idad mora l pater 
na, como la s u p r e s i ó n del derecho de su 
cesión, e te. 
X I V . Respetamos la propiedad pr iva-
da, usada rectamente y ' con. la función 
social que de ella requerimos, porque es 
e s t ímu lo del trabajo y .sólido sos tén de la 
dignidad e independencia personales, y 
porque contribuye a dar firmeza y esta 
bil idad a la ins t i tuc ión de la fami l ia . 
XV. Reconocernos que el bienestar de 
los obreros en general depende, en gran 
parte, de la prosperidad de l a Nac ión , la 
GUáJ no puede conseguirse sin que lo® pa. 
tronos, los obreros, los consumidores y el 
Estado cumplan sus deberes respectivos. 
X V I . He a q u í una s ín tes i s fragmenta-
ria , pero suficiente, de nuestro ideario, 
de nuestro programa doctr inal y de l a 
perspectiva que abrimos a nuestra acción. 
LUIS RüirZORRÍLLA 
M E D I C O 
Especialista en o ídos , nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
Total de lo recaudado hasta ahora: 
setas 58,26. 
pe 
L a n t e r o H . ™ * 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
Arenales de Mallaño-T. 852 
L a Caridad de Santader.—I:i i i n v i 
miento del tAisilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas d i s l r i b u í d a s , 815r 
lEnviados con billete de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, dos. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, IÍ6. 
A los oficinistas de Santander y su pro 
vincia.—La Comisión organizadora nom-
brada el d í a 2 del presente mes, convoco 
a todos, los empleados de oficina y escri-
tor io a la asamblea de-constilucion de la 
Sociedad, que se celebrará, el p róx imo 13 
del corriente, a las Üiez y niedia de la ma 
ñ a ñ a , en el sa lón de la Sociedad recrea-
t iva «fEl Aerop lano» , ( i rav ina , 1. en la 
L Á W - T E N N I S 
L a Junta d i rec t iva de esta Sociedad ha 
acobrdado celebrar el I X concurso intor 
nacional de Law Tennis del 10 al 20 del 
mes de agosto p r ó x i m o . 
Oportunamente liaremos cuenta del 
p rograma oficial. 
Los premios que se concedan s e r á n , 
como en a ñ o s anteriores, donados por l a 
Real Casa, Junta direct iva y l a Socie 
dad. 
H u í a n t e el mes de agosto se celebra 
i ú n varias fiestas, entre otras, un gran 
baile de rtiqneta CII el Hotel Real, 
C I C L I S M O 
La. afición santanderina y especialmcn 
te los socios de la U . C. ¡VI. S. esperan con 
impaciencia el p r ó x i m o domingo para 
presenciar l a lucha que los « r o u t i e r s » 
sostengan para disputarse el t í t u lo de 
c a m p e ó n social. 
El recorrido Santander Torrelavoga 
Santander se encuentra en perfectas con 
diciones para que nuestros ciclistas rea 
licen una can-era preciosa que nos haga 
recordar a la dej/ Campeonato de E s p a ñ a . 
La o r g a n i z a c i ó n de esta prueba nada 
t e n d r á que envidiar a las y a celebradas 
y de esperar es que en los pueblos del re 
corr ido los aficionados contr ibuyan al 
mayor éxi to . 
F U T B O L 
E l p r ó x i m o s á b a d o parte para Gijón, 
con el f in I$Í pagar la vis i ta pendiente al 
«Sporthiig», el p r imer equipo del «Ra 
cing». J u g a r á el domingo un par t ido 
amistoso en el campo de Mol inon . 
En honor de Beraza 
La Comisión organizadora del banqne 
te al veterano «Yost» lia determinado que 
se celebre el d í a 20 del actual. 
Reina gran a n i m a c i ó n para acudir n 
lest imoniar a Reraza, las s i m p a t í a s conque 
cuenta entre la afición. 
En breve publicaremos el precio de láS 
tarjetas para acudir a esta fiesta depor 
ti va y el l u g a r donde p o d r á n adquirirse. 
((Las Novedades Deportivas». 
Ayer se puso a l a venta en nuestra cin 
dad una amena revista quincenal, bajo 
l a d e n o m i n a c i ó n que encabeza estas ¡j 
neas y dedicada a defender a l sport, en 
sus diversas manifestaciones. 
A l corresponder a l c a r i ñ o s o saludo que 
dedica a la Prensa santanderina, hacemos 
votos por que su v ida sea i a r g a y pródi 
ga en t r iunfos resonantes y encarecemos 
a los aficionados santanderinos l a pres 
ten su valiosa pro tecc ión , ún ico medio 
de que los entusiastas jóvenes que la edi 
tan no tengan que ver fracasados sus es 
fuerzos, cual les suced ió a otros que an 
teriormente laboraron desde «Spor t Mon 
t añés» , "Santander Deportivo» y «Los 
Deportes». 
Reto-
L a Sociedad « R u a m e n o r F. C.» desea 
ría jugar ''1 p r ó x i m o domingo un part ido 
de fútbol contra el notable equipo del Co 
legjo C a n t á b r o , en el campo de su propie 
i lad. 
S í r v a n s e contestar en este per iódico . 
PIPR MONTANA. 
R E G A A S 
L a Junta del Real Club de Regatas de 
Santander, ha terminado ya la organi-
' zac ión de las regatas nacionales (pie han 
de celebrarse en nuestra b a h í a los d í a s 
13, 17, 20, 24 y 27 del actual mes, y el 12, 
13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 del p róx imo 
agosto. 
Dadas las actuales circunstancias, el 
programa no puede ser superado, y, es 
de esperar, que todas Jas pruebas se vean 
tan animadas o m á s que el pasado año . 
tercero, 50 ídem, y cuarto, 25 ídem, para 
Iba de 6,50 metros ( fó rmu la francesa). 
Serie de 6 metros.—Primer premio: Co 
pa de Su Majestad l a Reina d o ñ a Victo-
r i a ; segundo, regalo del conde de Man-
silla. 
Serie de 7 metros—Pr imer premio: Co-
pa de la infanta d o ñ a Isabel; segundo, 
regalo del s eño r Zor r i l l a . 
•Serie de 10 metros.—(Primer premió- Co 
pa de la s e ñ o r a marquesa de ¡Vlanzanedo, 
segundo, regalo del s eño r conde de L im 
piáS. ' 
Día 14—'Serie de 6,50 metros.—Primer 
premio: Regalo del infante don Carlos y 
150 pesetas; segundo, tercero,, cuarto y 
quinto, premios en metá l i co . 
Serie de 6 metros.—l-'rimer premio:: He-
galo del señor Ruano; segundo, regalo 
del S e ñ o r Aznar. 
Serie de 7 metros.—Primer premio: He-
galo del señor Pico; segundo, regalo fiel 
señor ('• á r n i c a . 
Serie de 10 metros— .Primer p remió : Re 
galo del s eño r Mazarrasa; segundo, re 
galo de! señor ( i a r c í a Lomas. 
Asimismo los yates de la serie de 6,50 
metros que hayan llegado en pr imero y 
segundo lugar en estas regalas, c o r r e r á n 
ol la el día 16, d i s p u t á n d o s e la «P-opa (te 
S a n t a n d e r » y l.OOíl pesetas, y nn pr imer 
premio, .regalo del s e ñ o r Careaga. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
In te r io r 4 por 100 {nuevo), a 77,85 por 
100 • pesetas 200.500. 
Amortizable 5 por 100 (1917), a 98,05 por 
100; pesetas 25.000. 
Obligaciones M . Z. y A. , serie E, 4 y 
medio por 100, a 90,70 por 100; pesetas 
22.000. 
Idem Hidroé léc t r i ca F-spañola, a 100 
por HM); pesetas 12.500. 
Resinip-a, 841, -842, 8*3; 815, 8i7 pe-. e 
las l in corriente, 860 pesetas f in corrien-
te, p r ima 15 pesetas. 
,Feljguera, 138, 137, 138, 137,75, 138 por 
100 fin corriente, 137 por 100. 
Explosivos, 345, 340 por 100 fin del co 
rriente, 342, 340, 338 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, 101,75 
101,50. 
Nortes, p r imera serie, 65,50 y 65,25. 
H id roe l éc t r i ca Santi l lana, 95 por 100. 
10 
El 
UNA H U E L G A 
Los obreros pintores. 
D E L N O R T E DE ESPAña 
Consejo de Administrad-
C o m p a ñ í a ha acordado <|ue ^ 
14 y siguientes del mes actual ' 1 
de la m a ñ a n a , se v e r i l i i p ^ f , ' | a ^ 
de las siguientes obligaciones 
| amortizarse, y cuyo reenuboiÍlifr "f 
i ponde al vencimiento de prin.p 001 
i tubre p r ó x i m o . 
'Primero. Obligaciones de la ú 
A l a r a Santander: a.lM oblura*^ 
pedales. 
Segundo. Obligaciones de la .• 
Tudela a Bilbao: 201 oblig^io ' 1 ^ 
p r imera serie, 476 obligaciones f ^ 
ganda y ocjio lotes de residuos 14 
Tercero. Obligaciones de ta ,11 
Asturias , Ga l i c i a y León: 7«q 
Ulea ext raordinar ia en el d í a de hoy, se nes úo la I)riinera-IH,,,, , . , , ,; 
r a t m e ó en el acuerdo anter ior de acep 
t a r l a l u d i a a que ha sido provocitda 
L a Sociedad de resistencia de Obrelos 
pintores, reunida ayer en j u n t a general, 
a p r o b ó l a siguiente nota oficiosa, cuya 
pub l i cac ión se nos ruega: 
« R e u n i d a esta colectividad en asam-
por la Casa s e ñ o r a viuda de C. Negrete, 
y pono en conocimiento de quien le líeC 
te y tenga i n t e r é s . e n su solución, que la 
Comisión de huelga y l a Jun ta d i rec t iva 
se reiine todos los d í a s en su domici l io 
social, de nueve a unce de l a m a ñ a n a 
y de cuatro a ocho de la tarde.—El pre-
sidente, R a m ó n M n ñ i / . — S a n t i a g o Pérez , 
Kecreta.rio.)) 
nterior 
BOLSA DE MADRID 





A.. . . 
• G y H 
AmortUa.ble 5 por 100 F . . . 
i E . . . . 
• • D. . 
. C.. . 
. i n 
» » A 
F Amorizable, i por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano 





Idem ordinar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serle B v.. 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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78 00 77 60 
78 40" 77 50 
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526 00 527 00 
363.00,364 00 
SEUGION MARITIMA 
E \ acorazado <(E»paña)).—Es esperado 
en nuestro puerto, procedente de El Fe 
r r o l , el acorazado « E s p a ñ a » , que llegara 
dentro de unos d í a s . 
T a m b i é n es esperado un cazatorpedero, 
y m á s adelante, v e n d r á n , probablemente, 
las principales unidades de l a escuadra, 
las cuales p e r m a n e c e r á n en Santander 
durante la jo rnada regia. 
Presentación.—,Se interesa la presenta-
ción del inscripto del actual reemplazo, 
Manuel A g ü e r o s G a r c í a , para un asunto 
que le interesa." 
L a «Fakun Tu-Zin».—.Procedente de 
Bilbao e n t r ó ayer, la magn í f i ca gasoline-
i a «FaJiun Tu-Zin», propiedad de Su Ma-
jestad el Rey, que p e r m a n e c e r á en. mies 
tro puerto durante la j o m a d a regia. 
Los balandros del Rey —Tamlmm llega 
ron procedentes de Hilbao, los balandros 
del Rey «Tonino», «Ci ra lda» y « l i a r a n 
dil», qne l o m a r á n parte en las regalas di 
la actual temporada. 
Los tuques alemanes—A las .los dé ta 
larde sal ió ayer para Bilbao, donde car 
g a r á mineral p a v a Francia, el vapor «Ilér 
cides», incautado por el Gobierno fran 
cés, llevando a popa la bandera interal ia 
da. 
L a costera del bonito— l ia .lado coriíién 
zo por nuestras costas la costera del bo-
nito, habiendo entrando ayer en Puerto-
chico nnas cincuenta lanchas boniteras. 
C A S A " T E L E S F O R O " 
HOY HACE SU APERTURA 
a y 13118101 paseo a examinar sos 
354 00 353 00 
306 50 307 00 
328 00 000 00 
338 00 338 00 
00 00 96 00 
43 60 43 50 
110 10 110 20 
000 00 000 00 
000 00 00 00 
0C 00 00 00 
00 00 88 50 
88 80 88 90 
100 00 100 IX) 
75 40 75 20 
23 11 23 14 
5 11005 1200 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públleos. 
I n t e r i o r : serie A. 78,85; serie C, 
En carpetas provisionaesl: serie 
por 100; serie E, 77 v 77,50; srie 
por 100. 
Ayuntamiento de Bilbao, 91 por 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, 1.655, 1.GG0, 1.605, 
1.G55 pesetas fin corriente, 1.655 pesetas. 
Union Minera , L600, 1.590, 1.5G0, 1.575 
pesetas fin (-oriente, 1.600, 1,675 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.775, 3.770 pesetas fin co 
rriente, 3.755, 3.760 pesetas. 
Unión , 1,385, 1.390, U389 pesetas fin co 
rriente, 1.4O0 pesetas fin corriente, p r i m a 
40 pesetas; 1.385 pesetas. 
Vascongada, 1,380, 1,375 pesetas fin del 
corriente, 1.360 pesetas. 
M a r í t i m a Bermeo, 320, 317 pesetas fin 
corriente, 315 pesetas. 
Guipuz í 'oana , 575 y 580 pesetas. 
Miindaca, 530 pesetas. 
El can o, 300 pesetas. 
Iba i , 535 pesetas. 
1/arra, 312 pesetas. 
Cala., 350 pesetas. 




T E A T R O P E R E D A - C o m p a ñ í a d r a m á -
t ica d i r ig ida poi el eminente pr imer actor 
Enrique B o r r á s . 
Funciones para hoy: 
A las diez de la noche. « T i e r r a baja" J 
Paquita Escribano, canzonetis; .. 
P A B E L L O N NARBON.—Espec tácu lo de 
c i n e m a t ó g r a f o y va r i e t é s . 
U l t ima semana de funciones.—Seccio 
nes a las ocho y diez v media de la no-
che. 
Cine: Programa vanado. 
Variet iés: «Mar i Chelo», bai lar inas, y 





Ceiia de los Caminos de Rierre 
D E L N O R T E D E ESPAÑA 
1 El Copsejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compaftíft, en cumplimiento de lo esti 
pnlado en el Convenio del d í a 30 de 
abr i l de 1890 con la Comisión gestora de 
la l iqu idac ión de l a C o m p a ñ í a de los fe-
rrocarri les de Aslur ias , C.alicia y J.cón, 
ha acordado que el d í a 14 del actual, a 
las diez, se celebre el sorteo para amor> 
tizar 667 bonos de l iqu idac ión , sin inte 
rés , de dichas l íneas , icorrespondlentes 
a l a anual idad de 1918, y cuyo reeinhot 
so corresponde al pr imero de octubre 
p róx imo. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de Is tnedores de estos bonóa, que quie 
ran concurr i r al sorteo, que s e r á p'úblL 
co, y t e n d r á lugar en esta Corte, en las 
Oficinas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a , paseo de Recoletos, n ü 
mero 17. 
M a d r i d , 2 de j u l i o de 1919.—El secre 
la r i o del Consejo, Ventura González 
Anuncio publicado en la «Caceta 
Madrid» del día 4 de julio de 1919, 
de 
AL l a s 
151.50, 152 por 100 fin del 
M. G. LAOOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
Hernán Corté», número 2' 
NOTICIAS SUELTAS 
iConvo^atoria.—-Se convoca a j un t a ge 
neral o rd inar ia a todos los socios y no so-
cios, que pertenezcan al gremio de alma-
cenes de vinos y licores de esta localidad, 
paila el d í a 11, viernes, de l corriente, a 
las o c h o de la noche.—La Directiva. 
Loa mejoreo earamelo» y faorr.to 
nea en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S .—S a n F r a m l t i o , ¿7. 
I N Y E 
Cura ñ I bons lo B l H i l í l y ÍÉ clase de Unjas aitlgaos o ideales. 
l i l i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
a p r imera ÍIÍJJUIKCU, DH,,, " 
r íe ; 298 Idem de la primera ¿ 3 
g u m í a serie; 439 ídem de l a s & É l l 
poteca y 305 ídem de la tercerj 89 
Lo que se ¡hace saber para cbfi 
to de los poseedores de estas BL 
obligaciones, por si tlesean coillS 
los sorteos, qine Serán |iiibtiGoa H 
d r á n lugar en los d ías RGfiay 
esta Corle, en las Oficinas iléllm 
m A d m i n i s t r a c i ó n de la CompÉH 
seo de Recoleto?, n ú m e r o 17. ' I 
M a d r i d , 2 de j u l i o de. lOlÓ.̂ Rrl 
tario del GÓTlsejo, Ventura Goiuale' 
Anuncio publicado en la ({Gaoe|J 
Madrid» del día 4 de julio de 1919 
una «ohar re te» con capota, dos asie* 
Informes: lAnunciadora «HisDanis, 
H e r n á n Cor t é s , 8. 
Coinpafl íSasmeirti 
D E B A R C E L O N A 
Servicio a Inglaterr 
Queda establecido por los buqueJ 
esla C o m p a ñ í a un servicio quincen 
1a carga, saliendo de L ive rpoo l , ^ 
villa y viceversa, haciendo escaJ^ 
dos los puertos del l i toral de Españaí 
Pasajes y Sevilla. 
Santander t e n d r á asi una líneacH 
con Inglaterra . 
Para informes, a los Agenifíi delad 
p a ñ i a 
SEÑORES DORICA Y CASUS3 
Paseo de Pereda, número 32—Teléll 
B R A G U E R O S ! 
Se construyen toda clase de aparl 
or topédicos , bragueros y píerca» 
cíales, muletas j cabestrillos 
• r a m é í o n o a y dliaoe. 
OPTICA; F O T O G R A F I A Y m m \ 
GARCIA, (OPTICO) 
a«n FranelMO, 1i—Teléfonos tfi fi 
SN M A D R I D : 
AMERI0AM OPTIOAL 8PE0ULIÍ¡| 
. L C A L A , 14 (Peiae'A da la EQUIUIIIT 
F ^ e r r - o o r r i l e s 
A las C o m p a ñ í a s de los miBmo8t«i| 
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por ciiblerWl 
Servicio e sp l énd ido para bodas, 
:os y «lunch»». 
Sa lón de t*. chocolatei, e>.c; 
fuaurtmi en la terraza del Sara""*! 
J A B O N CHllBÍ 
E l mejor de todos los jabones po'j 
componentes de su fabricación y^J 
morada e l abo rac ión . E l m á s econof 
no sólo por ser el quem á s dura, siMj 
quen o estropea n i quema los oír" 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, wi 
siemprel am arca estampada £ 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
Trajes para nij 
a la medida. Elegancia y econofl . l 
MARIA ARNAIZ.—Padilla. »• 
Cesión efl i y traspaso v~ . 
de un m u y acreditado HOTEL;*5 
RANT, situado en el punto ^ 
de la capi tal , por no poder ate 
d u e ñ o . , JÍ 
Dir igirse , MUÑOZ, abogado, ^ 
B I L B A O ; 
ARCE 
957 
B A S A N E Z 
Blanca, 11—Teléfono 
Optica de precislón.-Materlal fo to^ ' 
O A R T I C U L O S 
Trabajos de laboratorlo.-Cániara 
a disposición de los aflcloü^ 
• • p 
ORAN C A F E B«TAÜR*Aj(/ 
Suaurtal «n «I Sardinero: 
TIAniTACIONEb sf|í 
Sor víalo a la sarta y 
L I Q U f D V C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 














q a c r c s i s r a a l ( r a t a m i c p f ' o < ? D e r g « c o d e 
b U P L R T O L 
T a v o r í c e l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
COMPRIMIDOS TUBO 
05 
un piso amueblado por temporada. Me-
üétídét, Pelayo,.5, tercero, derecha.' 
R a z ó n : Al to de Miranda , 64, segundo de 
recha. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántic 
El día 19 de j u l i o , a las tres do la Urde , s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales-
admitiendo pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con deslino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e l e r á n proveerse do un pasaporte visado poi 
el señor cónsul de la Repúbl ica de Cuba, si se di r igen a la Haoana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si se l i r igen a Veracruz, ¿'\n cuyos requisito? 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
L i t r o o - d e l F i t i o d e l a . J F * l o / f c s i 
El día 11 de julio, a las doce de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
|> para trasbordar en Cádiz al 
Infanta ísabel de Borbón. 
(de la misma C o m p a ñ í a ) que saldrá de aquel puerto el dia 17, admitiendo {Jastajé 
con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e F ^ i l i p i n a s 
El día 25 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
O. López y López. 
admitiendo carga y pasaje con destino a M a n i l a y d e m á s puertos de escala. 
Para Informen dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R , seflorei HI 
J(,S de ANGEL P E R E Z ? COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono nómero 68. 
os l e la 
L I N E A B E BUBA Y MEJICO 
Servicio meneuai, saliendo de BilLao, de Santander, de Gijón y de Ci ru 
ua, para Habana j Veracrm, (eventual). Salidas de Veracruz (eventuaL y de 1« 
"abatifi {.ara Cortina. Gijón y Saniacder. 
L I N E A ME N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
SrM yu-i,, u,en8,iaj 8ajiendo de Bar^c'ona, de Valencia, de Málaga y de 
''ttra New York, Habana y Veraouz (eventual). Regreso de Ver* rm 
luaii y de la Habana, con escala en New York. 
. L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
. servicio inenfeual, saliendo de B"" elona, de Valencia, de Málaga > de L * 
uV" Pfra Las Palmas, Santa C r u i I r L a Palma, Puerto Rico y HaJjana. Sa 
^ CoJón Para SabaníJa , Curacar, Puerto Caballo, L a Guavra. Puert-
p30- ^anarlar. C i d k y Párcftlcna. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
7 n i ínensual , saliendo de Bar. elona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz. «1 
> para Santa Cruz de Tenerife, Mon'evideo y Buenos Aires, e m p r e n d i ó L 
'«aia a« regreip de Buenos Air^s el día 8 y de Montevideo el 9. 
. . . . L I K B A B E B R A S I L - P L A T A 
Para m i bimensual, «allendo de Bl'bao, Santander. Gijón, Corufta y Vtgf) 
do r0 * Janelro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo él vtajf 
rl«B fn680 de8de Buenos Aires par». Montevideo, Santos. Río lantlro, Cana 
0"' vlgo, C.orui5a. Gijónr Santander y Bilbao. 
L I N S A B E F B R N A N B O POO 
dh bnrvu:íü menisual, saliendo de B a m l o n a » de Valencia 
la !>, ,a<ra as PRlmftfl. S»nta C r u i de L a P a l n a y « n t 
•'«insulR indicadai en «1 l i a j f ú» ida. 
do ln.ci:afe' ^ los indicados wrvlclos, la Compañía Trae/.i-lántica tiene ehtable 
^bripn68^^0^15' de loB Pue^o" del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
ion ¿ j * New York y la l íneade Barcelona a Filipinn.í. cuyas salidas no 
i*B y se anunciarán oportunau ente en cada viaja. 
ros, a08 .VaPore8 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
W h n ne8 ,a Compañía da alojamiento muy cómodo j trato esmerado, co 
TortrvoC^edltado en 8U dilatado servicio. 
Tamhu vaPorefl tienen telegrafía sin hilos. 
Qiürifin 8je adi:nl*6 carga y se expiden pasajes p a r í "odoi los puertós del 
^ r v H o » por l íneas reculares. 
i  de Allcame y de C i 
r os da Can^ríaa y de 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ñ o s lo p re í i e rén a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas: 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: S e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y 
i iupañ ia . Santander 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. . 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-. 
oha todos-losr ayos luminosos. Concentra 
y proyocia la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vat io por bu j ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
9 :-: Agencia 
9 de pompas 
fúnebres. 
Ú n i c a C a s a en e s t a c i u d a d q u é d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio p e i ^ M k - i l a m e d a Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
No. se puede desatander esta Ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como s e g u r ó para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e propectos a l autor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
^ÍI vende en Santander en l a d r o g u e r í a á* Vérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
t POMPAS FUNEBRES 
661 BLANCO 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 3 . 
S E R V I C I O FERM^^EIVTJK 
, 6 (casa de las jardines), í-TelUíono ndoiero 227. 
IMPORTflO 
AcnatrohorasdeSent^der Semcio de trenes. 
a 
J k . F £ O E J L < O IN" A . 
usumldo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orente a VIgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlíf por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguai. — Aflomeradoi. — C o l natfS 
aso» metalúrgico» j doméstico». 
E á f a n s e lo» pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, Al 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agtnte» d i la «Socladad HuHera Española.—VAWENCTA. 
San Rafael Toral . 
P a r a otro» Informei y precios dirigirse a las oficinas d* '» 
t D B I B B A B H U L L E R A E S F A A O L A 
y en la provincia, venden-establo y pajar 
t ierras y prados, para 24- o 30 vacas del, 
p a í s , con grandes fecilidadi s para rsta-
blecef f á b r i c a de quesos. 
Pr'éiguíltas en pliego r r r r ado a don M . 
M . , calle de Cádiz, n ú i u e r o 11, p i so .p r i 
mero, Santander. 
y maderas del país de todas 
clas s y medidas para cous-
timiones, armazoues y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I , Ir* e S a y o . 
Oostro — T l r d i a l e M . . 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A S R I O A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N ¿ $ 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A , GUABROS B K í 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
I E S P A S H O : Anee Isaalsnle . * ú m . ( .—Teléfono 8 2 3 .—F A B R I C A : Cervantes. 11 
i 
F a t a t a s 
nuevas, de Valencia. 
L a clase superior, 37 pesetas saco de 100 
kilos. 
L a clase pr imera , a 32,50 pesetas. 
Puerta la S.err 23 (alma én) 
y pla2a de la Esperanza (arriba). 
Ofrece al público 
!a fábrica de bordados, Ruamayor, LÚ 
nen 41. los nuevos modelos de stores, 
^al t r ias , cortinonen, vlsifioB, cortinas, 
eolebas y toda clase de cortlnsje», fabri 
c a d ó a a 'ÍÜ medida. 
f'resapuestos éconómlcos. Se ^ a s » d 
.-.itftutrHrin e df/nufcRin 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la rals. 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
l.odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de'usarlo. 
9e vende en Santander en ia drogue in d* Pér^í del Molino v Comc«.ft<a 
A ^ : ^ ^ í r * ^ l : ± ^ 
t 
Q 
- f t n i s o s a - i S o l u c i ó n 
Benedicto Nuevo preparado compuesto de bi- £ f; carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
ja el bicarbonato en todos sus usos. - ^ bronquitia- y debilidad general.-Pre-
Caja: 0,50 pesetas. ^ cior 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : BOSTÜR B E N E B I S T O , S«N Bernardo, n ú m . 11,--MadrEM. 
De venta en tas principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
papel viejo, a seis pesetas arroba., en ís 
imprenta de este periódico. 
Piso elegantemente amueblado 
, , ein lo mejor de fa fiobla'ción, pocas esea-
© (1 leras, (•('•dése por teuiporadí i eu precio 





de muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego de sala y comedor a precios in -
cre íbles . 
V E L A S C O , 17. 
C O M P R O Y V E N C O 
M U E B L E S USABOS. PABA MAS 
: — i Q U E N A B I E : — i 
Juan de Herrera, 8. 
Encuademac ión . 
B A N I E L B O N Z A L K Z 
9aNt áe San Joeé, número 9.- bala. 
StSUII Se reforman y vuelven Fracs Smokins, Gabardinas y Uní formes. Perfección y eeconomí 
Vuelven se trajes y gabanes desde treue 
pesetas; ciuedan npevos. M O R E T , 12, 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Ráp ido ,—Sale de Santander (lunes, 
"miércoles y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
d r i d , a las 21,10. 
Sale de Madr id (martes, jueves y s á b a -
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,141 
Correo-—Sale de Santander, a las 16,21; 
llega a M a d r i d , a las .8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega á M a d r i d , a las 0,40.-Sale de M a 
d r i d , a las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,52, 11,10, 
14,20 v 18,40. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,10, 11,18. 
14,27 y 18,45: 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. 
Pa ra Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos v d í a s de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
I ' a i a Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20*34. 
De Llanos: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para llegar a Bilibap a 
las 12,16, a Tas 18,21 y a las 20,32 ¡respec-
tivamente. 
Salidas do Bilbao: a las 7,40, a las 11 
v a las 16,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
Entre Santander y Marrón. 
Salidas de Santander: a las 17,35, para 
llegar a M a r r ó n , a las 19,38. 
Salida de M a r r ó n : a las 7,18, para lle-
gar a Santander, a las 9,30. 
Entre Bilbao y Marrón. 
S a l i d a de Bilbao: a las 18,10, para He 
g a r a M a r i f m , a las 21,15. 
Salida dé M a r r ó n : a las 7,07, pana lle^ 
gar a Bilbao, a las 10,04. 
Entre Santander y Liérganes. 
Salidas de Santander: a las 8,45, 12,30, 
IT) y 2d,2o. 
Salidas dé Liérgár iés : a las 7,10, 11.32, 
14,15 y 19. 
Entre Liérganes y Orejo. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a las 16,55. 
Salida de Orejo: a las 17,45. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y niedia, cuatro y 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
SombrerAta o bulto de menos de 15 k i lo -
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto- de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0.50. 
ht Sardinero: Baú l mundo, pesetas, 2. 
gan a Santander: a las 11.38 y 20.51. 
De Santander a M a r r ó n : u las 17.35. 
i^e M a r r ó n a Santander: a las 7.20 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0.50. 
Imposición y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13". 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
